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RESUM: L’article amplia les crítiques que Antoni-Lluc Ferrer, al seu llibre sobre «La pàtria»
d’Aribau, va fer de la imatge que del periòdic El Vapor ha donat sempre la història de la litera-
tura, mostrant que cal veure’l com a part d’una més extensa operació política centrada a Madrid.
També corregeix, però, la idea que l’autèntic director n’era Aribau i no López Soler, demostrant
que són en tota probabilitat o, en alguns casos, amb absoluta certesa d’aquest molts dels textos
que Ferrer va atribuir a aquell.
PARAULES CLAU: Renaixença, moderantisme, lobby cristí madrileny, premsa madrilenya,
ministeri de Foment, indústria catalana, Gaspar Remisa.  
ABSTRACT: The article enlarges upon the criticisms which Antoni-Lluc Ferrer, in his book on
Aribau’s «La pàtria», aimed at the picture of El Vapor featuring in all the bibliography. It shows
that the periodical must be seen as part and parcel of a broader political campaign orchestrated
from Madrid. It also corrects, however, the idea that the real editor was Aribau rather than López
Soler, proving that many of the texts Ferrer attributed to the former are in fact, either most
probably or with absolute certainty, by the latter.
KEYWORDS: «Renaixença», «Moderado» origins, Madrid «Cristino» lobby, Madrid press,
ministry of «Fomento», Catalan industry, Gaspar Remisa..
En el curs de la seva implacable i definitiva desmitificació del poema d’Aribau,
Antoni-Lluc Ferrer va anar deixant al seu pas un rastre, ric i complicat, de
rectificacions d’idees rebudes, entre les quals algunes de referents al periòdic El
Vapor.1 Ferrer va posar-hi emfàticament els punts damunt unes quantes essencials
is: no es pot parlar d’El Vapor d’abans del juliol del 1835 i del de després com si
fos la mateixa publicació; no se’n pot parlar, i menys encara de la primera etapa,
com si fos una publicació sobretot literària i no fonamentalment política i
econòmica; i no se’n pot parlar com si fos una iniciativa de Ramon López Soler o
d’Antoni Bergnes de las Casas, o de tots dos alhora, i no allò que habitualment es
designa com a «un òrgan d’expressió». En la seva sistemàtica persecució de la
1. A.-L. FERRER, La Patrie imaginaire. La projection de «La patria» de B. C. Aribau (1832) dans
la mentalité catalane contemporaine, 2 vol., Aix-en Provence: Université de Provence, 1987.
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matusseria intel·lectual en què han caigut indefectiblement tots aquells, incloent-hi
els habitualment més rigorosos erudits, que mai s’han ocupat de la infausta «Oda»,
Ferrer va dedicar-se a caçar i marcar d’un «sic» totes les referències a El Vapor
com a «diari». Irò nicament, però, si una cosa queda ben justificadament clara de
les planes que ell mateix li dedica, és que, a El Vapor, l’únic que li mancava per a
ser un diari era sortir cada dia. Fora d’això, si per «diari» entenem allò que encara
entenem avui, un diari és ben bé el que era –i el que encara no era en absolut
aquell que, a Barcelona, gaudia del monopoli de la quotidianitat, el Diario de
Barcelona, exemple del que abusivament se sol anomenar «la premsa» d’Antic
Règim. Descomptant algun encara imperfet precursor de l’època del Trienni, El
Vapor és purament i sim plement el primer diari modern de Catalunya. Ferrer tenia
tota la raó del món: haver-s’hi referit durant tant de temps únicament per a fer
constar que a les seves planes s’havia fet públic el poema d’Aribau o per a buscar-
hi traces de romanticisme és, amb tot el respecte degut a aquells d’entre els
pecadors que se’l mereixen –mestres admirats fins i tot un o dos d’ells–, un
autèntic escàndol, un pecat col·lectiu de les intel·lecte. 
En bona lògica, Ferrer no podia creure que la fundació d’un diari com El Vapor
hagués d’atribuir-se a qui no n’era ostensiblement sinó l’impressor. Tampoc no
podia creure que el responsable de la seva direcció fos, com se solia i se sol repetir,
Ramon López Soler. I encara que, pel que fa al segon punt, l’afirmació s’haurà de
corregir més endavant, tenia raó de pensar que tots els indicis assenyalaven que el
periòdic havia estat concebut a Madrid i que era des d’allà que se li marcava la línia
a seguir i se li dictaven, quan calia, els temes que havia de tractar o fins i tot se li
enviaven articles fets. Aquests indicis –l’autoria del prospecte, la probable de certs
articles de fons i d’una considerable quantitat de material literari, la col·laboració
d’amics i col·legues, catalans expatriats com ell– apuntaven a Aribau i, a través i al
darrere d’ell, discretament a l’ombra, al «patró», el senyor Gaspar Remisa. En -
dinsar-se més en la investigació hauria estat, quan Ferrer va escriure la seva tesi,
una tasca de dimensions gairebé hercúlies, però d’aleshores ençà les meravelles dels
recursos informàtics han facilitat molt les coses. Ara estem en situació de saber que
el rerefons d’El Vapor era més complex encara que no s’imaginava Ferrer: el
periòdic era la branca barcelonina d’una més àmplia operació.
La digitalització de molts fons de biblioteca, en efecte, ens permet avui de
comprovar que El Vapor tenia un model, i alhora una publicació germana: La
Revista Española de Madrid. Això es veu ja físicament: qui va dissenyar la maqueta
d’El Vapor va inspirar-se clarament en la d’aquesta publicació, tant pel que fa a les
dimensions com a la forma de la capçalera i a la distribució del text en columnes
–un format absolutament nou aleshores a Espanya i radicalment diferent del dels
diversos «diaris» existents, el de Barcelona, el de València, el de Cadis, el «Balear»,
tots molt semblants. En segon lloc, la imitació és evident en l’organit zació i la
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distribució en seccions de les matèries tractades: primer de tot, un article de fons,
sovint sense títol, escrit en general anònimament en la primera persona del plural,
és a dir, en nom de la redacció; tot seguit, una revista de política internacional, que
a La Revista Española duu el títol de «Crónica General», i a El Vapor, de «Revista
de Ambos Mundos»; després, les notícies del regne, en tots dos casos sota la rúbrica
«España», i a continuació, la respectiva secció local, «Madrid» i «Barcelona», que a
més de notícies i anuncis oficials conté sovint comentaris polítics i culturals; i,
finalment, seccions més ocasionals de revista de la premsa, sense rúbrica especial a
La Revista Española, sota la d’«Espíritu de los periódicos [nacionales y/o
estrangeros]» a El Vapor, ressenya de llibres («La Trompeta Literaria» i «Eco de la
literatura nacional y estrangera», respectivament»), i crítica teatral. És només un
detall, però sens dubte significatiu: El Vapor copia de La Revista les pràctiques de
no acceptar ressenyes de llibres que no siguin fetes per un redactor i de tornar els
llibres als autors un cop ressenyats. També hi ha diferències, naturalment: a La
Revista hi ocupa un espai considerable la crònica taurina, absent del tot a El Vapor,
i aquest en consagra més i amb molta més freqüència a la informació econòmica,
sota la rúbrica «Avisos mercantiles», mentre que La Revista es limita a publicar
regularment, a la darrera plana, llistes de preus del mercat i, a partir d’un determinat
moment, un breu butlletí diari de la borsa de Madrid. Però hi ha una curiosíssima
coincidència que, per la novetat, il·lustra amb més força que cap altra el deute
immediat d’El Vapor: tots dos periòdics dediquen amb relativa freqüència un espai
desproporcionat als articles de costums, sota la comuna rúbrica «Costumbres» –els
d’El Vapor, no sé si cal dir-ho, imitats dels de La Revista, que van signats primer
per «El Curioso Parlante» i poc després per «Fígaro».
Tots dos periòdics també estan «dedicados», però el que a La Revista és
dedicatòria, és dedicació a El Vapor. M’explico. Aquest també duu, a la capçalera,
una permanent dedicatòria: es publica «bajo los auspicios de S. E. el Capitán
General». Però amb un afegit: «dedicado al Ministerio de Fomento General del
Reino», és a dir, a promoure’n els objectius. La Revista, en declarar-se «Periódico
dedicado a S. M. la Reina Gobernadora» fa, en relació amb aquesta, el mateix que
El Vapor amb Llauder: posar-se sota els seus auspicis. Però que, a diferència d’El
Vapor, no faci declaració explícita de cap dedicació no vol dir que no en tingui. En
té una de principal i és la mateixa. L’anomenada «centralització», és a dir,
l’organització racional del govern del regne i dels seus recursos segons els criteris
d’un Estat modern, per entendre’ns, amb, per damunt de tot, un control centralitzat
dels ingressos i les despeses i la planificació dels uns i de les altres mitjançant
pressupostos anuals,2 és l’objectiu número u que propugnen tots dos periòdics, i el
2. J. FONTANA LÁZARO, Hacienda y Estado en la crisis final del Antiguo Régimen español 1823-
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tot just fundat Ministeri de Foment era un fonamental pas endavant en aquest sentit
tant per a La Revista com per a El Vapor i les esperances de desenvolupament
econòmic que hi havia dipositades, la cançó de l’enfadós dels articles d’economia
que a la primera publicava Manuel María Gutiérrez. Dit d’una altra manera, la
coincidència política entre els dos periòdics era total.
Que La Revista hagués saludat amb els més efusius elogis l’aparició d’El Vapor
i que en reproduís sovint fragments i fins i tot articles sencers, algun cop amb
honors de primera plana (sota el títol «De las ventajas del Ministerio del Fomento»,
en un cas) no indicaria altra cosa que aquesta coincidència d’idees.3 Però hi havia
alguna cosa més: hi havia, entre els dos, llaços no declarats, però evidentíssims. Per
una banda, El Vapor, com ja veurem amb més detall més avall, va mostrar-se
particularment i repetidament llagoter amb «El Solitario», que era un dels principals
redactors de La Revista –qui en firmava, de fet, els dos primers editorials. La
Revista, és clar, per la seva banda, va tenir entre els seus col·laboradors o potser fins
i tot redactors Ramon López Soler, abans que aquest no se n’anés a Barcelona a fer-
se càrrec... d’El Vapor. Però hi ha detalls més subtils que és difícil d’atribuir a la
mera casualitat, com és el fet que, cop rere cop, en les típiques situacions en què als
teatres i altres llocs públics de la Cort són repartides amb profusió «multitud de
composiciones poéticas», La Revista triï sempre de reproduir-ne exclusivament, o
com a molt en companyia d’una altra, les d’«un sugeto de conocido talento» que
signa «B. C. A.».4 I en una ocasió en la qual aquest sembla haver estat absent, un
banquet de celebració del solemne lliurament de banderes a dos nous regiments
posats sota el nom de la princesa, de tres poemes reproduïts, dos són, com sabem
per la nota que els acompanya en una segona reproducció, ara a El Vapor, obra de
1833, Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1973, especialment p. 299-318. Dóna una precisa definició
del «principio general de centralización» justament Gaspar Remisa en el seu vot particular a l’informe de
la Junta d’Hisenda del 1828: «establecer un punto céntrico en que se reunan los conocimientos y
recursos de todo lo perteneciente a la parte económica del Estado». I més endavant afegeix: «Así es
como Holanda, Inglaterra y Francia, desde mucho tiempo, y más modernamente Rusia, han llevado la
confianza y el crédito a un punto que no tiene cálculo y procurado a la agricultura, a la industria, al
comercio, y por consiguiente a las rentas, la perfección y fomento a que debe aspirar la España» (F.
SUÁREZ [ed.], Documentos del reinado de Fernando VII. VI. L. López Ballesteros y su gestión al frente
de la Real Hacienda (1823-1832), 5 vol., Pamplona: EUNSA, 1970, II, p. 208-210.
3. Per exemple, reproducció d’un llarg fragment de l’editorial d’El Vapor [d’aquí endavant EV] del
17 d’abril a La Revista Española [d’aquí endavant LRE], núm. 50, 26-IV-1833, p. 518, o la de diversos
fragments de l’«escelente artículo sobre Beneficencia», al núm. 73, 2-VII-1833, p. 675, o l’esmentat al
text, al núm. 53, 7-V-1833, p. 541, aquests dos darrers a primera plana. Però de referències a articles
d’EV i reproducció de fragments més curts n’hi ha pràcticament a cada número.
4. B. C. A., «En celebridad de los días de la Serenísima Señora Infanta Doña María Isabel Luisa»,
«Soneto [«La puerta abriendo al ardoroso estío...»]», i «Soneto [«Póstrase España y la cerviz
inclina...»]», LRE, núm. 5, 21-XI-1832, p. 8, núm. 68, 24-VI-1833, p. 662, i núm. 71, 27-VI-1833, 
p. 674. El «sugeto de conocido talento», al primer, l’altra citació, al segon. És possible que siguin
d’Aribau alguns articles signats «A.», per exemple, una carta oberta (núm. 26, 1-II-1833, p. 313-314), en
resposta a una altra que denunciava la pobra situació de les llanes castellanes a causa de la competència
estrangera. 
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dos catalans, sens dubte dos companys d’Aribau, com veurem més avall.5 A més a
més, ja abans de l’aparició d’El Vapor, La Revista havia estat dispensant un
claríssim tracte de favor a les produccions d’Antoni Bergnes de las Casas, cobrint-
lo constantment d’elogis.6
En realitat, la cosa venia encara de més lluny. La Revista Española no era sinó
el darrer avatar d’una publicació nascuda el 1828 amb el nom de Correo Literario y
Mercantil. El 1828 sembla haver estat un any de lleugera però significativa inflexió
dins la tenebrositat essencial de l’ambient polític de l’Ominosa Dècada –sinis -
trament il·lustrada, aquesta tenebrositat, per la instauració a Catalunya de l’odiós
règim repressiu del comte d’Espanya.7 Va ser aleshores quan els partidaris de les
imprescindibles reformes sanejadores de les finances estatals van aconseguir, a
través de l’anomenada Junta de Distribución –representada davant el Consell
d’Estat per no altre que Gaspar Remisa, en la seva qualitat de director general del
Tresor–, de convèncer el rei de la necessitat d’ajustar les despeses de l’Estat a un
pressupost formal.8 És evident que hi va haver individus de conviccions més o
menys liberals que van veure potser en això, o en algun altre detall indicador d’un
cert distanciament del monarca respecte de la facció més ultra, senyals d’una
canviant conjuntura política que invitaven, molt prudentment, no cal dir-ho, a
l’acció. Un aristòcrata liberal caigut en desgràcia com el duc de Frías, per exemple
–també hi tornaré més endavant–, va considerar que podia arriscar-se no sols 
a tornar del seu exili montpellerí, on el 1827 l’havia dut l’arribada del rei a
Barcelona, la ciutat que li havia estat refugi des del 1824 o 1825, sinó a presentar-se
de nou a Madrid, després de cinc anys d’allunyament. Hi ha indicis, de fet, que
s’estava començant a congriar un grup de pressió de liberals moderats i de simples
reformistes interessats per damunt de tot a empènyer el govern absolut per camins
favorables al desenvolupament d’una economia capitalista de base industrial, tot
procurant al mateix temps de no provocar trasbalsos polítics. I el Correo Literario y
Mercantil, que aprofitava per a aparèixer el sorprenent predicament de què gaudia a
la cort el seu principal redactor, el dramaturg i poeta més o menys àulic José María
5. LRE, núm. 66, 21-VI-1833, p. 650 i EV, núm. 44, 29-VI-1833 (FERRER, Patrie imaginaire, 
p. 635-636).
6. Per exemple, LRE, núm. 5, 21-XI-1832, p. 39, núm. 9, 5-XII-1832, p. 71, núm. 31, 19-II-1833, p.
354. Avançant-me al que tot seguit explicaré, cal afegir que la cosa venia ja d’abans: Bergnes havia rebut
un tracte de favor a la secció «La Trompeta Literaria» de les Cartas Españolas [d’aquí endavant CE], VI,
núm. 65, 16-VIII-1832, p. 193-196 i núm. 71, 27-IX-1832, p. 372-376, antecessora immediata de LRE.
7. Vegeu J. FONTANA, De en medio del tiempo. La segunda restauración española, 1823-1834,
Barcelona: Crítica, 2006, p. 241-263. 
8. FONTANA, Hacienda y Estado, p. 175-181. Que això era recordat anys després per alguns a
Catalunya com a un important moment d’inflexió ho il·lustra el fet que a les «Efemérides de la
revolución española» que obren la Guia de forasteros en Barcelona per a l’any 1842 (Barcelona: Imp. y
Librería de D. Manuel Saurí, 1842), p. 15, sota aquesta data, es llegeix: «Viaje del rey por varias
provincias. Fíjanse los presupuestos y arréglase la Hacienda por el ministro D. Luis López Ballesteros.
Promúlgase el código de comercio».
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Carnerero, n’era alhora el focus i l’instrument.9 Ho era d’una manera molt temorega
encara: d’insípid, ha estat qualificat, i ho era certament tant, al primer cop d’ull,
com la resta de la «premsa» del moment.10 L’en distingia, tanmateix, una cosa
important: la sistemàtica dedicació a la promoció de les activitats industrials, no
sols per se, sinó com a base i motor d’una pròspera economia moderna que
inclogués una agricultura amb vocació comercial, promoció que s’expressa sobretot
a través dels articles que, sota la forma d’unes fictícies cartes d’un subscriptor,
signa amb les seves inicials Manuel María Gutiérrez, futur aferrissat paladí de la
indústria catalana i de la seva estratègia proteccionista, i aleshores secretari de la
«Junta Permanente de Aranceles» i membre del mateix equip de col·laboradors del
ministre López Ballesteros, al qual pertanyia des del 1826 Gaspar Remisa.11
És possible, de fet, que en aquests seus orígens l’esmentat grup de pressió es
confongués del tot amb aquest equip, que en l’evocada conjuntura del 1828 va
creure arribat el moment de dur a la pràctica el projecte de creació d’un Ministeri de
Foment, només per a veure com l’oportunitat s’esfumava tot seguit.12 Però amb
l’entrada en escena de Maria Cristina i, encara més, amb el naixement de la
princesa el grup va prendre definitiva consistència i un perfil més acusat. Com que
la col·lecció del Correo consultable a la Xarxa s’atura el 31 de desembre del 1828,
no m’és possible de dir res sobre el procés que va culminar en l’escissió de la seva
redacció, però el cas és que, mentre que aquest títol va continuar fent el seu camí en
mans de no sé exactament qui, els més vistents dels seus fundadors i antics
responsables, amb Carnerero i Gutiérrez al capdavant, van passar a publicar, a partir
9. Sobre Carnerero, vegeu, a manca d’altra cosa, G. ROKISKI LÁZARO, «Apuntes bio-
bibliográficos de José María de Carnerero», dins M. C. SIMÓN PALMER i altres, La bibliografía
española en 1983-85, Madrid: C.S.I.C., 1987 [= Cuadernos Bibliográficos, 47], p. 137-155 i la breu
notícia que en dóna M. C. SEOANE, Oratoria y periodismo en la España del siglo XIX, Madrid:
Castalia, 1977, p. 200-201. Carnerero, que havia estat afrancesat, exiliat de la primera restauració, i
liberal durant el Trienni, va aconseguir no sols de fer-se perdonar el seu passat per Ferran VII, sinó fins 
i tot d’obtenir-ne el favor. Segons P. GÓMEZ APARICIO, Historia del periodismo español, 4 vol.,
Madrid: Editora Nacional, 1967-1981, I, p. 178-179 qui va fer d’intermediari en la reconciliació va ser el
ministre López Ballesteros, el mateix que va fer Remisa director general. 
10. SEOANE, Oratoria y periodismo, p. 199-203 i GÓMEZ APARICIO, Historia, p. 176-182.
11. Correo Literario y Mercantil [d’aquí endavant CLyM], I, núm. 46, 48, 50, 53, 56, 63, 69 i 72, 27
i 31-X, 5, 12 i 19-XI i 5, 19 i 26-XII-1828. A més dels articles per ell signats, n’hi ha d’altres d’anònims,
com ara «Industria. Sobre la esposicion pública de los productos de la industria» (núm. 7, 28-VII-1828) i
«Industria» (núm. 39, 10-X-1828), que podrien ser també seus. Ell mateix explica, al seu Comercio libre
o funesta teoria de la libertad económica absoluta, Madrid: Imp. de D. Marcelino Calero y Portocarrero,
1834, p. 5: «tomé la pluma bajo el supuesto nombre de un Suscriptor [...] para defender, con celo
patriótico, la buena doctrina económica sobre los medios de crear y multiplicar la riqueza pública». La
particular atenció dedicada a l’exposició de productes de la indústria, que havia començat a celebrar-se
anualment l’any anterior i havia estat celebrada en vers per Larra, s’explica també pel fet que un dels
redactors, Juan López Peñalver, n’era el director (S. ALMENAR, E. LLUCH; L. ARGEMÍ, «Els
industrialismes a Espanya: 1804-1850», a Doctor Jordi Nadal. La industrialització i el desenvolupament
econòmic d’Espanya, Barcelona: Universitat de Barcelona, 1999, p. 1436-1454, a les p. 1442-1443).
12. Ho sabem gràcies a la correspondència d’Aribau amb Sanponts, cartes del 13 d’agost i del 15
d’octubre del 1828 (Biblioteca de Catalunya, MS 1256, f. 8-11).
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del 26 de març del 1831, una revista trimestral (més endavant quadrimestral) sota el
títol de Cartas Españolas. Els seus redactors, que la consideraven l’única hereva
llegítima del Correo original, van posar-la immediatament i emfàticament sota els
auspicis de la reina: així constava tot seguit del títol («dedicadas a la Reina Nuestra
Señora»), en el prospecte es deia que l’ambició dels qui la redactaven era «hacerla
merecedora de la Excelsa Bondad con que la REINA NUESTRA SEÑORA se ha
dignado favorecerla», i els exemplars relligats de la primera sèrie de deu números
anaven encapçalats per un retrat de Cristina i una dedicatòria a ella. De molt més
gruix i tota una altra volada intel·lectual que la seva antecessora, el seu moll de l’os
continuaven sent els articles d’economia política de Manuel María Gutiérrez,
presents pràcticament a cada número a partir del segon, però la seva voluntat
d’exercir influència social s’estenia ara a totes les esferes, amb l’excepció, és clar,
de la política, terreny vedat encara. Havent incorporat a la seva redacció alguns
relativament joves liberals moderats (d’origen o entebeïts per les circumstàncies) de
l’època del Trienni, com Serafín Estébanez Calderón i Ramón Mesonero Romanos
–i fins i tot algun de vell i no tan amorosit, com Gallardo–, era tota una completa
ideologia de liberalisme moderat que, dintre d’allò que els temps permetien, 
les Cartas Españolas reflectien i contribuïen a formar. Al darrere hi havia,
completament tàcit, però absolutament diàfan per a tothom, el propòsit decidit
d’oposar-se a la teòricament també inexistent –però no tant– facció carlista. El revés
rebut per aquesta a La Granja el setembre del 1832 i la consegüent reforçada
posició de la reina13 van permetre a aquest grup de pressió –independitzat de López
Ballesteros, que va ser destituït– de fer una nova i doble passa endavant: per una
banda, el 5 de novembre es creava finalment el «Ministerio del Fomento General
del Reino», i per l’altra, dos dies després, la revista es convertia, en tot menys en el
nom i en la quotidianitat efectiva, en un diari –i perquè la continuïtat entre l’una i
l’altre quedés absolutament clara, la numeració d’aquest s’iniciava com a una
segona sèrie de la primera. És poc creïble que la proximitat de les dues dates sigui
pura casualitat.
Ara bé, el cercle de Remisa –que, a diferència del seu superior, va continuar en
el càrrec de director general– apareix des del primer moment imbricat en aquest
lobby politicoeconòmic. Ja el 1828, en plena correspondència sobre el projecte de
publicació de les obres de Walter Scott, Aribau explicava a Sanponts que tenia
«entrada» al Correo Literario y Mercantil, i és per una altra d’aquestes cartes que
coneixem l’intent fracassat de crear el Ministeri de Foment aquell mateix any:
Aribau no sols n’estava al corrent, sinó en posició d’oferir al seu amic una plaça de
delegat provincial.14 (Quan, el 1832, l’anhelat ministeri acabarà sent un fet, la
13. FONTANA, De en medio del tiempo, p. 318-328.
14. Vegeu les cartes citades supra, nota 12 i la del 18 d’octubre, ibídem, f. 12-13. Per a tot l’afer, 
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secretaria de la delegació provincial anirà a petar a mans de, ves per on, Antoni
Bergnes, l’impressor d’El Vapor.)15 El comprometement de Remisa amb la facció
cristina i fins i tot amb els interessos personals de la reina, prou conegut i ben
documentat –la seva filla gran i la reina mare acabarien sent concunyades!–,16 és
també molt primerenc i coincideix en el temps amb l’esmentat congriament d’un
lobby reformista sota les ales de la reina. És sabut que una de les coses més cares a
aquesta era el seu patrocini del Real Conservatorio de Música, que el seu
ridículament enamorat marit havia creat per a ella, posant-li el seu nom.17 Els socis
o «adictos» de la institució eren de dues menes, els músics i els altres, els suposats
melòmans, dits «adictos de honor». De la llarga llista d’aquests a l’estiu del 1831,
70 en total, encapçalats per tots els infants i les infantes, només n’hi ha 10 que no
siguin nobles o ministres o capitans generals, i un d’ells és el bon Remisa.18
Encara que ens manca la documentació necessària per a poder afirmar que va
existir una deliberada coordinació d’iniciatives al darrere, és poc dubtós que l’intent
de treure El Vapor l’agost del 1831 respongui a la mateixa avaluació de la
conjuntura política que uns mesos abans havien empès els criptoliberals madrilenys
del Correo, amb els quals els homes de Remisa tenien, com hem vist, bones
relacions, a fer el pas endavant de las Cartas Españolas, aixoplugant-se vora la jove
reina mare.19 D’altra banda, aquesta frustrada primera sol·licitud de permís va
coincidir més o menys amb la que va presentar al govern Josep Bonaplata de
subvenció per a la creació d’una fàbrica tèxtil i una foneria mogudes justament pel
vapor. Pura coincidència? Davant les reticències de la Junta de Comerç i la majoria
dels altres fabricants, com ha explicat Nadal, la decidida aposta per la indus -
trialització basada en la nova font d’energia que el periòdic farà emfàticament, en 
la seva presentació –i que cal suposar que ja hauria fet, si hagués pogut, en 1831– fa
pensar que hi podria haver alguna cosa més.20 En tot cas, en la tramitació de la
A. M. FREIRE LÓPEZ, «Un negocio editorial romántico (Aribau y Walter Scott)», Anales de Literatura
Española, núm. 18, 2005 [= Romanticismo español e hispanoamericano. Homenaje a Ermanno
Caldera], p. 163-180.
15. EV, I, núm. 122, 28-XII-1833.
16. J. M. RAMÓN DE SAN PEDRO, El marqués de Remisa, un banquero de la época romántica,
Barcelona: s.n., 1953, p. 14-15, 47-48, 50-51 i 56.
17. A. PEÑA y GOÑI, España, desde la ópera a la zarzuela, Madrid: Alianza, 1967, p. 46-53 i José
SUBIRÁ, Historia de la música española e hispanoamericana, Barcelona: Salvat, 1953, p. 772-773.
18. CE, II, núm. 15, 3-VIII-1831, p. 133-134.
19. S. OLIVES CANALS, Bergnes de las Casas, helenista y editor, 1801-1879, Barcelona: C.S.I.C.,
Escuela de Filología, 1947, p. 155. Bergnes també havia posat sota la protecció de la reina la magna edició
de les obres de Buffon i hi apel·laria amb èxit quan les autoritats la suspendrien a mitja publicació.
20. J. NADAL, «Los Bonaplata, tres generaciones de industriales catalanes en la España del siglo XIX»,
Revista de Historia Económica, 2a sèrie, núm. 1, 1983, p. 79-95, a les p. 79-84. A «Bonaplata, pretext i
símbol», dins J. NADAL i OLLER; J. MALUQUER DE MOTES, amb la col·laboració d’A. CARRERAS i
ODRIOZOLA, Catalunya, la fàbrica d’Espanya. Un segle d’industrialització catalana (1833-1936),
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1985, p. 21-29, a la p. 25, Nadal escriu, una mica crípticament, que «el
diari El Vapor» es va desenvolupar «a l’escalf de l’establiment». Insinua també la connexió entre l’un i l’altre
M. C. SEOANE, Historia del periodismo en España. 2. El siglo XIX, Madrid: Alianza, 1983, p. 137.
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subvenció demanada per Bonaplata va intervenir decisivament, si hem de creure el
seu biògraf, l’ubic Gaspar Remisa –i, segons Nadal altre cop, el redactor material
del contracte entre el fabricant i l’Administració hauria estat Manuel María Gu -
tiérrez.21 Un any més tard, quan Cristina tot just començava a exercir el poder
suprem delegat pel rei, les Cartas Españolas es van transformar en un pur i simple
òrgan d’opinió. Tot seguit, el comte d’Espanya era substituït com a capità general
de Catalunya per Llauder, bon amic de Remisa, i aquest, a través del seu empleat
Aribau, aprofitava aquesta amistat per a obtenir el permís de publicació d’El Vapor,
que, sota la protecció del nou capità general, va posar-se explícitament a treballar a
favor de les iniciatives del nou Ministeri de Foment. I que mantenia molt estretes
relacions amb La Revista Española, defensora de les mateixes iniciatives
–especialment valorades per les esperances que donaven a la indústria catalana,
motor primordial de l’eventual prosperitat espanyola.22
Poc dubte hi pot haver, en resum, que El Vapor formava part d’una més vasta
operació, centrada a Madrid, dirigida a formar opinió i fer pressió a favor d’una
reforma de l’Estat en un sentit liberal moderat, un desmantellament sense
trasbalsos de l’Antic Règim que instaurés el marc adequat per al desenvo -
lupament d’una economia capitalista de base industrial. De fet, si adoptem una
perspectiva temporal més llarga, comprovarem que la formació del moderan -
tisme català va ser un procés pilotat en gran part des de Madrid pels homes i els
associats de Gaspar Remisa, amb Aribau al capdavant. Ells van fundar-hi
l’Instituto Industrial de España, ells van crear-hi opinió a través d’El Corres -
ponsal, dirigit per Aribau i finançat per Remisa i tan influent a Catalunya com a
Madrid.23 Les joves estrelles intel·lectuals del moviment, els Milà, Rubió,
Piferrer, Semís, Illas, Llausàs, Bofarull, que van aprofitar el retorn triomfal de
Cristina per a prendre, amb els seus articles, himnes, lloes i altres versos,
possessió del camp que havien deixat lliure progressistes i republicans després
de la desfeta de la Jamància, ho reconeixerien obertament aquell mateix estiu del
1844, quan, després de molts anys d’absència, Aribau –que també, a indicació
del seu «patró» o simplement endevinant-li la intenció, havia saludat amb una
oda el regrés de la reina mare– es va presentar a la seva pàtria, la que havia
cantat en el seu poema, a recollir l’homenatge d’aquests deixebles i el de la vella
21. R. DE SAN PEDRO, Marqués de Remisa, p. 36; NADAL, «Los Bonaplata», p. 81 n.
22. A més dels articles habituals de Manuel María Gutiérrez, vegeu l’editorial anònim titulat
«Breves reflexiones sobre el comercio e industria de Cataluña», LRE, núm. 24, 25-I-1833, p. 298. Cal
afegir, però, que La Revista Española va passar, en una data que no puc precisar, però que crec força
primerenca, i coincidint amb un cert canvi de personal, a defensar totes unes altres posicions en aquest
terreny.
23. R. SOLÀ i MONTSERRAT, L’Institut Industrial de Catalunya i l’associacionisme industrial des
de 1820 a 1854, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997, p. 31-81, on Remisa, que
només hi mereix una breu menció en nota, és el gran absent. 
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institució representant dels interessos industrials i comercials.24 Amb tota la seva
importància, El Vapor dels primers dos anys i escreix no és sinó un episodi
d’aquest procés.
Ferrer tenia, doncs, raó, potser més i tot que no es pensava: El Vapor era una
cosa massa grossa per a atribuir-ne la publicació a una iniciativa de Bergnes, i la
línia política, a la direcció de López Soler. Però sens dubte va perdre també una
mica massa de vista el fet que, al capdavall, era a Barcelona que el periòdic es feia,
número rere número, i que és altament improbable que vingués tot llest ja de
Madrid. En especial, va mostrar-se massa desdenyós amb la idea que López Soler hi
hagués pogut tenir un paper mínimament destacat: que n’hagués estat no ja el
director, sinó ni tan sols un dels redactors principals, ni l’autor de cap article de fons
d’una certa importància. Ell estava convençut que qui hi feia aquest paper era
Aribau i, basant-se en la referència de Renart, en carta del 3 de juliol del 1833, a
haver-hi llegit les seves «obras», en plural, i basant-se en detalls interns i en algun
altre indici extern, li atribuïa un bon nombre dels editorials: la llarga sèrie que, sota
el títol general de «Política. Reseña de las disposiciones del Gobierno desde el mes
de octubre último», va anar sortint ininterrompudament des del número 2, del 23 de
març, fins al 14, del 23 d’abril, i la dels tres titulats «Beneficencia», apareguts entre
el 31 de maig i el 7 de juny. Convençut d’haver demostrat la seva autoria de tots
aquests articles, en deduïa que el «redactor que desde la inauguración de este
periódico ha corrido con la parte política del mismo» esmentat en la nota del dia 7
d’agost del 1835 que en comunicava justament la cessació no era, com sempre
s’havia cregut, López Soler, sinó el seu vell amic «Ubariso» i que a aquest eren
deguts, doncs, probablement la majoria d’editorials del periòdic. 
Són, però, realment d’Aribau els 13 articles de fons del 23 de març al 23 d’abril
del 1833? El segon, del 26 d’abril, tracta dels fets de La Granja del setembre
anterior i del restabliment de la Pragmàtica Sanció (contra la vigència a Espanya de
24. Va ser aleshores que Espalter li va pintar el retrat, per encàrrec de la Junta de Comerç, perquè
fos penjat a la seu d’aquesta a Llotja: vegeu la carta del secretari perpetu Gassó del 27 de gener del
1844, a P. ZAMBRANA MORAL, El Archivo Buenaventura Carlos Aribau de la Universidad de
Málaga (Derecho, política y pensamiento), Barcelona: Cátedra de Historia del Derecho y de las
Instituciones, Universidad de Málaga / Grupo de Investigación SEJ-163 de Historia de las Instituciones
Jurídicas / Institut pour la Culture et la Coopération [Montréal, Québec], 2004, p. 47, on també es pot
llegir, a les p. 15-16, l’oda a Cristina, apareguda a El Corresponsal, 23-III-1844 i reproduïda al diari on
col·laborava tota aquesta jove intel·lectualitat moderada, La Verdad, 31-III-1844. Per a l’orgia de versos
amb què aquests van celebrar, primer, el retorn de Cristina i, tres mesos després, la seva nova visita,
acompanyada de les filles, El Imparcial, 5, 6, 7 i 8-III, 2-VI i 24-VII-1844, La Verdad, 4,5, 6, 7, 8 i 9-III
i 1, 2 i 15-VI i 24 i 25-VII-1844, Diario de Barcelona [d’aquí endavant, DB], 26-VII-1844, i J. RUBIÓ
y ORS, A S.M. la reyna Madre Doña María Cristina de Borbón con motivo de la solemne repartición de
premios a los alumnos de las escuelas de Nobles Artes [...] en el salón de la Casa Lonja de esta ciudad i
Desagravios y homenajes. Loa compuesta para celebrar la feliz llegada a Barcelona de S. M. la Reina
Doña Isabel II, Barcelona: Imp. de José Rubió, 1844 tots dos. Per a l’entusiàstica rebuda feta a Aribau
per «algunos jóvenes literatos y artistas», DB, 8-VII-1844. 
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la Llei Sàlica) que n’havia estat el desenllaç. El document legal adduït a favor de la
legitimitat constitucional de la Pragmàtica era el de les mai no publicades actes de
les Corts del 1789, convocades per a la proclamació de Carles IV, i Cristina, en qui
el rei, malalt, havia delegat els seus poders, n’havia decretat ara la publicació per tot
el país.25 Pel que fa a Barcelona, va ser justament Aribau qui hi va fer arribar, al seu
amic Bergnes, el text a imprimir, alhora que enviava al capità general Llauder una
carta demanant-li que el fes publicar d’ordre propi, saltant-se, així, el tràmit de
censura.26 Hi explicava també que, ajudat per un amic, havia estat treballant en la
redacció d’«un escrito documentado en que se prueba hasta la evidencia el derecho
absoluto e indisputable que tiene nuestra augusta Princesa a la sucesión del Trono
de España», és a dir, un dels diversos al·legats que sobre aquesta qüestió van
aparèixer, en forma d’article de premsa o de fullet, a finals del 1832 i començos del
1833. Ferrer en coneixia un, per la ressenya que en va fer Estébanez Calderón a La
Revista Española i per la seva traducció al català, i, a la llum de la carta tot just
citada, insinuava la possibilitat d’atribuir-lo a Aribau.27 Era una idea raonable, però
errada, perquè l’«escrito documentado» d’aquest no sols era encara inèdit pel
novembre del 1832, quan el fullet del cas va ser ressenyat, sinó que romania en el
mateix estat a finals de març del 1833. Ho sabem perquè en el segon dels articles de
fons d’El Vapor que Ferrer creia d’Aribau se’ns diu: «Tenemos a la vista un
luminoso opúsculo inédito todavía, pertrechado con las razones más sólidas, con las
noticias históricas más preciosas, y con los documentos que forman un cuerpo de
doctrina sobre este importante asunto [del dret de la princesa Isabel a la successió].
25. FONTANA, De en medio del tiempo, p. 328.
26. FERRER, Patrie imaginaire, p. 304-307. Aribau deia a Llauder que havia enviat a Bergnes «el
testimonio de las actas de mis Cortes de 1789» (la cursiva és meva). Ha de ser un lapsus. El fullet del
cas, Testimonio de las Actas de Córtes de 1789 sobre la sucesion en la Corona de España, y de los
dictámenes dados sobre esta materia; publicado por Real Decreto de S. M. la Reina Nra. Sra., Madrid:
En la Imprenta Real, 1833, és una mera transcripció de les actes certificada i legitimada pel «notario
mayor del reino», Francisco Fernández del Pino, a qui el fullet és atribuït al catàleg de la Biblioteca
Nacional de Madrid. Va ser publicat a Madrid per la Impremta Reial, però la seva difusió va ser confiada
a reimpressions provincials: l’exemplar de la biblioteca de l’Institut d’Història «Jaume Vicens Vives» de
la Universitat Pompeu Fabra, per exemple, és d’una reimpressió feta a Múrcia. És evident que, malgrat
que la prova de força del setembre s’havia saldat amb el triomf de la facció cristina, aquesta no es
trobava encara en ple control de l’aparell estatal i havia de refiar-se de la intervenció directa de
personatges addictes en posicions d’influència o autoritat. L’esmentat exemplar de Múrcia, per exemple,
va ser publicat per ordre del bisbe, igual com la reimpressió mallorquina, un exemplar de la qual es
troba a la biblioteca del Seminari Conciliar de Barcelona. El que en posseeix l’Arxiu Històric de la
Ciutat de Barcelona indica només que la de Vic va ser feta «de orden superior». És poc dubtós que
Bergnes fes la de Barcelona amb la intervenció decisiva de Llauder, tal com els demanava Aribau, sens
dubte també per ordre de Remisa.
27. FERRER, Patrie imaginaire, p. 306-07, d’on prenc la cita d’Aribau. El fullet esmentat és
Reflexiones sobre el derecho que tiene a la sucesión del Trono la Serma. Sra. Infanta Doña María Isabel
Luisa, Madrid: Imp. de D. Eusebio Aguado, 1832. La ressenya, signada «El Solitario», a LRE, núm. 2,
10-XI-1832, p. 15-16. La traducció catalana (Refleccions sobre lo dret que te á la successió, etc.,
Tarragona: Imp. de Miquel Puigrubí, 1833) declara ser-ho d’un quadern publicat a Madrid «de órde
superior».
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Nos hallamos autorizados a tomar de este manuscrito las ideas principales [...]». Ho
sabem nosaltres i ho sabia Ferrer, que citava aquests mots i fins i tot en subratllava
la darrera frase, però, sorprenentment, no n’extreia la inevitable conseqüència: que
aquest article, si més no, no pot pas ser d’Aribau. Bé, poder-ho ser, en principi, ho
podria ser, però és creïble que Aribau s’autocités d’aquesta manera? Que no sols es
referís a un seu text com si fos d’algú altre, sinó que es rabegés en la comèdia
afegint que estava autoritzat a fer ús del seu propi treball? I no un cop, sinó dos,
dins el mateix article: aquest, en efecte, acaba amb el darrer tercet d’un sonet «de
un poeta nacido en nuestro Principado». És el mateix que havia estat llegit al Teatro
del Príncipe de Madrid la nit del 19 de novembre del 1832 amb motiu del sant de la
princesa i que havia aparegut a la premsa dos dies després, signat amb les
inequívoques inicials «B. C. A.».28
La seva pròpia lògica es gira, doncs, contra Ferrer: si un dels documents que
utilitza per a sostenir que el redactor encarregat de la «parte política» d’El Vapor era
Aribau resulta no ser d’ell, això posa decisivament en dubte que ho pugui ser cap
dels altres. No voldria pas anar tan lluny. Sabem, de fet, que eren seus alguns
d’aquests «discursos» o articles de fons apareguts en els primers set números del
periòdic, perquè ens ho diu la nota que acompanya la primera col·laboració que li és
explícitament atribuïda: a la seva ploma són deguts també «varios discursos que han
embellecido este periódico [...] que cuenta a tan distinguido joven entre los que se
dedican a redactarlo».29 Tenint en compte les seves particulars competències, tal
com queden demostrades en el curs immediat de la seva carrera intel·lectual,
podríem sentir-nos temptats d’atribuir-li el cinquè i el sisè de la sèrie, publicats en
els números 6 i 7, del 2 i del 5 d’abril, dedicats respectivament a la creació del
Ministeri de Foment i a la reforma de la Hisenda a través de la concentració dels
recursos fiscals en el Reial Tresor, primer article, aquest, d’una subsèrie dins el
conjunt del qual tots formen part. Per la mateixa raó, ens podríem decantar a afegir-
hi, ja després de la data esmentada, el segon d’aquesta subsèrie i els de les dues
subsèries següents, sobre fiscalitat i sobre legislació, respectivament, és a dir, els
dels números 8 a 12, que van del 6 al 16 d’abril.30 I posats a fer, mirant la resta dels
dos primers anys i escreix d’El Vapor, podríem demanar-nos, especulativament, si
no és el candidat més probable a l’autoria de tota una rastellera d’articles. 
Especulativament. No hem d’oblidar que Aribau no era pas l’únic membre del
grup de joves intel·lectuals catalans col·laboradors de Remisa que tingués aquesta
mena de competències. També les posseïen, segons tots els testimonis, els seus
28. B. C. A., «En celebridad de los días de la Serenísima Señora Infanta Doña Maria Isabel Luisa.
Soneto», LRE, núm. 5, 21-XI-1832, p. 39. 
29. EV, I, núm. 7, 5-IV-1833 i FERRER, Patrie imaginaire, p. 628.
30. FERRER, Patrie imaginaire, p. 793-815.
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companys Lluís Maria Pastor i Julián –o potser Julià– Manzano.31 Si, com veurem
més avall, sembla que tots dos van col·laborar algun cop amb El Vapor amb
poesies, bé poden haver-ho fet també amb articles. D’un article de fons en par -
ticular, titulat «Balanza de comercio», fins i tot és raonable de sospitar que sigui del
«patró» mateix, Gaspar Remisa: una críptica nota ens adverteix que ha estat
«remitido por una persona muy ilustrada y zelosa de la prosperidad nacional» –que
vol dir, en qualsevol cas, que no era de cap redactor.32 Ferrer tampoc no tenia cap
dubte, ja ho hem vist, sobre l’autoria dels tres articles sobre «Beneficencia».33 És
possible en principi que siguin d’Aribau, però l’argument que ell creia decisiu –la
referència a la coneixença feta amb els quàquers Allen i Grellet– no ho és gens.
Aquests dos personatges, al capdavall, van passar també per Barcelona, on van tenir
converses amb Fèlix Torres Amat i amb Bergnes i van conèixer «priests, canons,
merchants and persons of different ranks»: la sortosa trobada de què parla l’autor
dels articles bé podia haver-la tingut, doncs, López Soler.34
De fet, aquesta feliç casualitat és esmentada en un altre editorial d’El Vapor, del
18 de gener del 1834, dedicat al decret de llibertat d’impremta, fent ara referència
només al primer dels dos quàquers. I ves per on aquest article reapareix a El
Español de Madrid –una altra publicació amb capital de Remisa– dos anys i mig
més tard, el 10 de juliol del 1836. No és pas un cas únic. Dos altres articles que
Ferrer també va atribuir decididament a Aribau, encara que després va oblidar
d’incloure’ls a la bibliografia, els dos sobre la «Centralización» (núm. 112 i 113, del
6 i el 7 de desembre del 1833),35 també van tornar a aparèixer, ara com a un de sol,
al mateix diari, el 25 de març del 1836. I ara ve la sorpresa: als exemplars d’El
Español de l’Hemeroteca Municipal de Madrid una mà va escriure amb tinta,
damunt les columnes d’un i altre article, el nom «Soler». La lletra és de l’època i
aquesta mateixa mà va fer exactament el mateix, número rere número, damunt els
articles de fons i les correspondències apareguts, sempre anònimament, en aquest
diari. És evidentíssim que l’amo de la mà coneixia molt bé les interioritats de la
31. J. COLL y VEHÍ, «Don Buenaventura Carlos Aribau», DB, 9-X-1862, i J. L. FEU, «Galería de
escritores catalanes. Aribau», DB, 3 i 30-X-1866, reproduïts a Ferrer, Patrie imaginaire, 
p. 707-736, a les p. 711, 716, i 733-734.
32. EV, I, núm. 122, 28-XII-1833. No oblidéssim que Remisa no va plegar de Director General del
Tresor fins al dia abans que aquests mots es publiquessin (FONTANA, Hacienda y Estado, p. 318).
33. EV, I, núm. 31, 32 i 34, 31-V i 1 i 7-VI-1833; FERRER, Patrie imaginaire, p. 765-777.
34. Life of William Allen, with Selections form his Correspondence, 3 vol., Londres: Charles Gilpin,
1847, p. 133-140 i Memoirs of the Life and Gospel Labours of Stephen Grellet, edited by Benjamin
Seebohm, 2 vol., Philadelphia: Henry Longstreth, 1860, II, p. 406-409 (la citació, a la p. 407). En
realitat, el candidat més fort, si no fos pel que tot seguit diré, seria Bergnes, que és esmentat amb un cert
detall i molt elogiosament, a les dues fonts tot just citades, cap de les quals no esmenta, en canvi, ni
Aribau, ni López Soler. OLIVES, Bergnes, p. 22, va especular amb la possibilitat que el seu biografiat
hagués conegut els quàquers durant la seva estada a Anglaterra, però va ser un anglès resident a
Barcelona qui els el va presentar en el curs de la seva visita (Life of William Allen, III, p. 139).
35. FERRER, Patrie imaginaire, p. 738-745.
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casa. No són únicament els redactors principals i els col·laboradors regulars o
eventuals que identifica, sinó també els diversos corresponsals de províncies i altres
llocs, una cinquantena de noms en total. Els noms van acompanyats de xifres que
corresponen clarament al nombre de ratlles de cada col·laboració atribuïda; en altres
casos, en comptes de les xifres, trobem la indicació «1 artículo». Robert Marrast,
que va observar aquesta particularitat fa molts anys, va deduir-ne, molt raonable -
ment, que les anotacions havien estat fetes per tal de calcular la remuneració de
cada peça –a tant la ratlla les correspondències i les columnes curtes, per unitat els
articles– i, doncs, que aquesta col·lecció del diari procedia del seu propi arxiu, i no
va dubtar a acceptar, damunt d’aquesta base, l’atribució d’un article a Espronceda.36
I val a dir que la identificació de López Soler com a autor és comprovablement
correcta en un cas, el d’un article aparegut el 15 d’abril del 1836 que López mateix,
signant ara amb les inicials «R. L. S.», va confirmar com a seu el 16 de juny, en el
primer dels seus tres articles sobre la biografia del bisbe Amat escrita pel seu
nebot.37 Naturalment, el nostre misteriós informador podria haver-se equivocat en
els casos concrets que aquí ens ocupen. O també és possible que es tractés de plagis
de López Soler. Tots hem cregut sempre que, quan Milà, anys més tard, el va acusar
de plagiari incorregible, era a Los bandos de Castilla i Las señoritas de hogaño que
pensava, però potser no, potser sabia coses que nosaltres no sabem.38 Haurien estat,
això sí, uns plagis fets amb una barra realment impressionant i amb la col·lusió, que
un s’imagina entre resignada i divertida, d’Aribau mateix.39 En qualsevol cas, una
36. R. MARRAST, Espronceda. Articles et discours oubliés. La bibliothèque d’Espronceda (d’après un
document inédit), París: Presses Universitaires de France, 1966, p. 7 (la nota que aquí ens interessa havia
aparegut abans a Hispanófila el 1959). No és cert, però, que la que Marrast publica sigui l’única
col·laboració així atribuïda a Espronceda: n’hi ha una altra, una ressenya del poema La defensa de Cádiz en
1823, de Vicente Santos, el 25 de febrer del 1836. Cal afegir que hi ha també un bon nombre d’articles
atribuïts a Aribau. Molt abans de Marrast i, sembla, sense que aquest ho sabés, havia donat notícia de la
particularitat d’aquesta col·lecció del diari –que l’Hemeroteca de Madrid havia adquirit feia poc– 
F. C. TARR, «Reconstruction of a Decisive Period in Larra’s Life (May-November 1836)», Hispanic
Review, V, 1937, p. 1-24, a la p. 15, que hi havia trobat la mateixa explicació i havia acceptat l’atribució de
tot un seguit de col·laboracions a Larra. 
37. Articles que FERRER, Patrie imaginaire, p. 150 i 517-518, coneix i cita a través de la seva
reproducció a F. TORRES AMAT, Apéndice á la Vida del Ilmo. Sr. D. Felix Amat, Arzobispo de
Palmyra &c, que contiene las notas y opúsculos ineditos que en ella se citan, y algunos otros
documentos relativos á dicha Vida, Madrid: Imp. que fue de Fuentenebro, á cargo de Alejandro Gómez,
1838, p. 467-481. La referència a l’article anterior, no signat, a la pàgina 467. És un detall que no
demostra res, però potser val la pena també de remarcar que dos articles sobre la situació del servei de
correus (4 i 12-III-1836) són atribuïts per la misteriosa mà a un tal «Manzano». Es tracta sens dubte 
de Julián Manzano, un dels barcelonins expatriats col·laboradors de Remisa i del qual sabem que va ser
«empleado en el ramo de Correos» (Ramon MUNS y SERIÑÁ, Memoria histórico-biográfica del señor
D. Ignacio Sanponts y Barba, Barcelona: Imprenta de A. Brusi, 1846, p. 54).
38. M. MILÁ y FONTANALS, «Un párrafo de historia literaria», DB, 2-II-1854, citat per J. RIBALTA
i HARO, «Constitución catalana y Cortes de Cataluña. Excerpta vuitcentista de Peguera, a càrrec de
Ramon López Soler», Revista de Dret Històric Català, núm. 2, 2002, p. 11-119, a la p. 42 (que no sé d’on
treu la falsa informació que López Soler havia acceptat les primeres col·laboracions literàries de Milà quan
era director d’El Vapor).
39. O, vegeu nota 34, de Bergnes.
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cosa és certa, i és que, en les circumstàncies, és impossible d’atribuir a aquest darrer
els articles sobre la «Beneficencia» i sobre la «Centralización».
Atribuir-los a López Soler tampoc no ho podem fer amb total seguretat, però la
seva candidatura sembla ara més sòlida que no abans i molt més sòlida sens dubte
que no la d’Aribau. Cal afegir que l’identificador dels col·laboradors d’El Español va
escriure «Soler» damunt un cert nombre d’editorials de política pura i dura: sobre
bullangues a València i a Màlaga, sobre el debat a l’Estament de Pròcers de la llei de
responsabilitat ministerial, sobre la caiguda del govern Mendizábal, i, repetidament,
sobre la millor manera de combatre el carlisme.40 Enganyat potser per la imatge que
de López ha divulgat una història de la literatura de sempre acostuma da, com ell
mateix sap prou bé, a parlar a la babalà, Ferrer, ja ho he dit, no podia creure aquest
«simple littéraire» autor d’articles de política.41 Sens dubte hauria fet bé, ell que
repetidament se les heu amb els dos Rubió –Lluch i Balaguer–, d’haver prestat una
mica d’atenció al primer de la dinastia, Rubió i Ors, que va dir un dia que, en fer-se
càrrec d’El Vapor, López «había trocado su pincel de novelista por la pluma de
escritor político»42 Ho va dir molts anys després, és cert, i potser només era la
tradició que parlava per boca seva. Però en 1834 i 1835, Rubió i Ors era un jovenet
amb fortes inquietuds intel·lectuals, a punt de debutar en l’escena literària i amb les
antenes parades –és raonable d’imaginar-ho– a les xafarderies de la tertúlia de son
pare. Aquesta és la tradició als seus orígens mateixos i la tradició als seus orígens
mateixos és una font que els historiadors no podem de cap manera desdenyar.
A la llum combinada d’ella i de les velles col·laboracions seves al Diario
Constitucional i a El Europeo, no seria particularment agosarat d’atribuir a López
Soler alguns dels articles de fons d’El Vapor: el del número 30, del 28 de maig del
1833, «Sobre la indiferencia en los negocios públicos», o el del número 91, del 18
d’octubre, sobre la història i el caràcter nacional, tots dos plens de l’erudició
clàssica a la qual tan aficionat era «Lopecio», o el del número 55, del 26 de juliol,
sobre la premsa i l’ètica professional, amb un ingredient de costumisme que recorda
alguna de les seves coses d’El Europeo,43 o la llarga sèrie de comentaris de
l’actualitat política entre el 20 de novembre (núm. 105) i el 17 de desembre (núm.
117). Ara acabem de veure que són amb tota probabilitat seus els dos sobre la
«Centralización» i l’editorial del 18 de gener del 1834 sobre la llibertat d’impremta.
40. El Español, 15-III, 12-IV, i 1, 16, 22, 25, 27 i 28-V-1836. D’altres són de caràcter més general i
teòric o de política internacional. Són en total 27 col·laboracions, de les quals només sis no són de caire
polític. Hi ha, a més a més, sis articles signats «R. L. S.», el darrer en tres parts. 
41. FERRER, Patrie imaginaire, p. 387.
42. J. RUBIÓ y ORS, Noticia de la vida y escritos de D. Joaquín Roca y Cornet, redactada para ser
leída en sesion pública de la Academia de Buenas Letras de Barcelona, Barcelona: Imp. de Jaime Jepús,
1876, p. 30.
43. Penso en les «Cartas a D. Timoteo», El Europeo [d’aquí endavant EE], II, núm. 12, 27-III-1824,
p. 385-391.
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Jaume Ribalta n’ha identificat uns quants més que són indubtablement d’ell, ja que
no són sinó un parell de llargs articles d’El Europeo, reciclats.44 També li ha atribuït
sense dubtes la paternitat de la informació sobre les antigues corts de Catalunya,
extractada de Peguera i publicada en tres parts consecutives, amb una petita i
interessant introducció sobre la importància d’aquest precedent «constitucional»
català –i la seva superioritat com a tal sobre el que constituïen les corts de Castella–
en la conjuntura política del moment. És una atribució que caldria estendre, en bona
lògica, a l’article de fons del número immediatament anterior, en el qual, pole -
mitzant amb els que neguen pertinència actual a les antigues constitucions i
institucions polítiques, l’anònim autor acaba insinuant que les objeccions que en
aquest sentit es poden fer a les corts castellanes potser no tenen aplicació a les de
Catalunya.45
Aquí, però, la cosa es complica. La seva atribució, Ribalta la basa en un anun ci
de l’opuscle Constitucion catalana ó Cortes de Cataluña, part d’una Coleccion 
de las varias cartas constitucionales que rigen en Europa, aparegut al Diario de
Barcelona del 28 de novembre del 1835, i que diu: «La parte de las cortes 
de Cataluña está estractada por Pérez de Miranda de las obras de Peguera».46 Com
que tothom està d’acord que «Gregorio Pérez de Miranda» és un dels pseudònims
de López Soler, i com que el text de l’opuscle coincideix del tot amb el dels articles,
la deducció sembla inevitable. El problema és que tothom està també d’acord que
López era un dels redactors, si no el director, d’El Vapor, i l’extracte «de las obras
de Peguera» que hi va aparèixer no era pas obra de la redacció, sinó que hi havia
estat tramès per algú de fora. Així ho diu la nota que el presenta el primer dia: ells
tenien la intenció de desenvolupar aquest tema que havien deixat pendent al final de
l’article de fons del número anterior, però vet aquí que han rebut un «artículo
comunicado» que fa justament això, i molt bé, de manera que han decidit de deixar
«a la diestra pluma del articulista el encargo de continuar y redondear este
importantísimo cuadro». Aquesta informació és reblada per notes entre parèntesis
en els dos números següents: «Continúan las bases de las mismas, remitidas a la
redacción» i «Conclúyense las bases de las mismas, remitidas a la redacción». Per a
acabar d’embullar aquesta prou embullada troca, un anunci del Guardia Nacional
del 2 de febrer del 1836 atribueix la Colección de las varias Cartas Constitu -
44. RIBALTA, «Constitución catalana», p. 55, n. 102. Són els titulats «Rápida ojeada sobre los
sistemas gubernativos en Europa desde la invasión de los bárbaros» (EV, 20 i 24-I, 1-II i 9 i 30-III-1835)
i «Sobre la conservación de las costumbres nacionales» (EV, 22 i 27-IV-1835), que reprodueixen,
respectivament, «Historia. Sobre los progresos de la ciencia del gobierno desde la invasión del imperio
romano», EE, II, núm. 6, 14-II-1824, p. 175-190 i «Política. Perjuicios que acarrea el olvido de las
costumbres nacionales», EE, II, núm. 4, 31-I-1824, p. 109-118, tots dos inequívocament signats «L.S.».
45. EV, II, núm. 16, 7-II-1834. La informació sobre les corts de Catalunya va aparèixer als núm. 17,
18, i 19, de 8, 11 i 14-II-1834.
46. RIBALTA, «Constitución catalana», p. 17, n. 14.
cionales, inclosa la Constitución catalana, a Manuel Andreu Igual. Què hem de
pensar, aleshores? Que Ferrer tenia encara més raó que no es pensava i López Soler
no hi pintava absolutament res, a El Vapor? És impossible que s’erressin en aquest
punt els redactors del mateix periòdic que hi van publicar la seva necrologia el 29
de setembre del 1836: eren els que l’havien fet fora només una mica més d’un any
abans. Què, doncs? Que tothom s’equivoca i s’ha equivocat durant tots aquests anys
i «Gregorio Pérez de Miranda» no és pas Ramon López Soler?
Ridícul, també? El primer document que identifica aquest pseudònim amb
Ramon López Soler és probablement la ressenya de Las señoritas de hogaño y las
doncellas de antaño apareguda en un dels darrers números de les Cartas Españolas,
però vet aquí que el número següent duu una breu comunicació en la qual «R. López
Soler» declara no tenir res «de común con don Gregorio Pérez».47 En aquestes
altures, ja feia temps, com veurem més avall, que la gent de les Cartas Españolas
sabia molt bé qui era López Soler i hi tenia tractes, si no és que López ja s’havia
incorporat a la redacció. Podien realment haver-se equivocat respecte de la identitat
de «Pérez de Miranda»? Quan, a finals de segle, el pare Blanco García precisava que
la informació que aquest era un pseudònim de López Soler l’havia rebut de paraula
de Menéndez Pelayo i que aquest la tenia «directamente» de Bergnes, ho feia per tal
de ponderar-ne la solidesa: Bergnes era qui havia editat gairebé totes les novel·les
signades amb el pseudònim i era, doncs, impensable que s’hagués errat en aquest
punt.48 Però aquest no és pas l’únic misteri associat amb López Soler i els pseu -
dònims que poden ser seus o no. És una qüestió en la qual no vull pas entrar ara. El
que estic intentant de deixar clar amb tot això és que, davant de tants enigmes sense
resoldre, il·lustratius de la nostra general ignorància pel que fa a tot aquest període,
s’imposa la necessitat d’exercir en tot moment la prudència més extremada. 
No eren únicament articles de fons, d’altra banda, que Ferrer atribuïa decidi -
dament a Aribau. En el terreny de la col·laboració literària en el sentit més habitual
del mot –la qual, sia dit de passada, té en aquesta primera etapa ben poc, més ben
dit, res, de romàntica–49 tampoc no dubtava a considerar com a seus els sonets «La
muerte de Jesús» i «A Jesús crucificado», publicats respectivament als números del
8 d’abril del 1833 i del 28 de març del 1834. Com que «La muerte de Jesús» havia
anat precedit, en el número immediatament anterior, corresponent al 5 d’abril, d’un
altre, titulat «Jesús crucificado», que era explícitament atribuït a Aribau, Ferrer va
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47. CE, VI, núm. 71, 17-IX-1832, p. 375 i 72, 4-X-1832, p. 405.
48. P. F. BLANCO GARCÍA, La literatura española en el siglo XIX, 3 vol., Madrid: Sáenz de
Jubera Hermanos Editores, 1891-1894, I, p. 356, citat per RIBALTA, «Constitución catalana», p. 18, n.
16. López Soler és identificat com a l’autor del primer títol de la «Colección de Novelas Históricas
Originales» de Manuel Delgado, és a dir, El primogénito de Alburquerque, signat per Gregorio Pérez de
Miranda, en una ressenya-anunci a LRE, 3a sèrie, núm. 131, 15-XII-1833, p. 138.
49. El romanticisme hi entrarà, a El Vapor, justament quan, l’agost del 1835, passarà a ser, en totes
unes altres mans, tota una altra publicació.
aventurar-se a suposar que aquell també era seu: plegats, haurien constituït el que
ell va anomenar un «díptic». I com que «A Jesús crucificado» del 28 de març del
1834 anava acompanyat d’exactament la mateixa llarga nota que un any abans
havia acompanyat «La muerte de Jesús», va concloure que el díptic suposadament
d’Aribau era en realitat un tríptic.50 La segona suposició –que la repetició de la nota
indicava una comuna autoria– era correcta, però no pas la primera. Hauria estat més
encertat de considerar, prudentment, que si el sonet del 5 d’abril era atribuït i el del
dia 8 no, potser és que no eren del mateix autor. En efecte: ni «La muerte de Jesús»
ni «A Jesús crucificado» no són d’Aribau. Havien aparegut tots dos abans al Diario
de Barcelona, el 16 d’abril del 1829 i el 3 d’abril del 1828, respectivament, el segon
amb algunes variants respecte de la versió d’El Vapor. Aleshores anaven signats,
amb les inicials L. S. Són, doncs, de Ramon López Soler –i per si de cas encara
quedava algun escèptic, afegiré que el segon havia tornat a aparèixer a les Cartas
Españolas, ara signat «R. López Soler».51
A més d’aquestes atribucions que Ferrer va fer amb absoluta confiança, n’hi ha
tres que només va gosar de proposar com a possibles: el titulat «A Florinda», signat
amb la inicial «B.» (de «Buenaventura»?), i els dos romanços «Al vapor» (i no pas,
això sí que ho puntualitzava molt justament, «Al Vapor») i «Abenhámar», aquell
sens dubte pel tema, amb la presència del Rei En Jaume, i el segon com a simple
conseqüència, ja que la comuna autoria de tots dos era confirmada en una nota de la
redacció.52 El fet és, però, que ni aquests dos ni l’altre no són pas seus. Altre cop, el
que el 1987 hauria estat buscar la proverbial agulla en un paller és ara, amb una mica
de sort i gràcies als cercadors de la Xarxa, la cosa més fàcil del món. Seguint la pista
donada per la redacció d’El Vapor sobre la identitat del poeta, la seva autoria d’una
Oda a las artes, i localitzada l’edició solta que d’aquesta es va fer el 1832, es des-
cobreix que es tracta, no pas d’«un ingenio originaire du pays», com Ferrer s’havia
precipitat a presumir, sinó del senyor Bernardino Fernández de Velasco, més conegut
pel seu títol de duc de Frías. I –ja he dit que calia una mica de sort– podem confirmar
que els dos romanços d’El Vapor també són seus gràcies a la bona pensada que van
tenir els seus hereus de fer una edició pòstuma de tots els seus versos.53
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50. FERRER, Patrie imaginaire, p. 122-24. Sense cap plausible explicació (simplement, suposo,
perquè els dos d’El Vapor s’inseririen així dins una completa seqüència temàtica), Ferrer proposava, a la
seva bibliografia, Aribau com a autor de dos altres sonets sobre la Passió, «Historia de la Semana Santa.
Soneto. Jesús en el huerto» («En una noche obscura, en que los ojos...») i «Soneto. Jesús resucitado»
(«¡Qué bello nace el sol por la mañana...»), DB, 31-III i 3-IV-1825. Més sorprenentment encara, ometia
la tercera part d’aquesta «Historia de la Semana Santa», el sonet «La religión triunfante» («Feliz nave de
Pedro, que por varios...»), publicat a continuació del segon dels dos anteriors. Qualsevol d’ells o tots
tres tant podrien ser d’Aribau com no.
51. CE, V, núm. 48, 19-IV-1832, p. 64.
52. FERRER, Patrie imaginaire, p. 132-137, 621-624 i 637-639.
53. EL DUQUE DE FRÍAS, A las nobles artes. Oda leida el 27 de marzo de 1832 en la distribucion
de premios de la Real Academia de San Fernando, Madrid: Por D. Eusebio Aguado, Impresor de
Cámara de S. M. y de Su Real Casa, 1832 i B. FERNÁNDEZ DE VELASCO, DUQUE DE FRÍAS,
De passada, es descobreix que el segon, «Abenhámar, o el despecho», era, com
l’Oda a las nobles artes, molt recent, datat a València el 1832, i que el títol real del
primer no era pas tampoc «Al vapor», sinó, en molt més gran correspondència amb el
contingut, «Al primer buque de vapor que hizo el viaje de Cádiz a Barcelona en
Noviembre de 1824». És evident, doncs, que a la redacció d’El Vapor hi havia algú
molt interessat a quedar bé amb el duc: que li publiquessin versos no voldria dir res,
però la llagoteria de les notes que els acompanyen ja és una altra cosa, i encara més ho
és que escurcessin enganyadorament el títol del romanç per tal de trobar en la falsa
coincidència amb el nom del periòdic un pretext per a publicar-lo. L’algú aquest té un
nom: Ramon López Soler. El pare Blanco García, més amunt citat, que sabia que
López Soler era «Pérez de Miranda», també sabia, pel mateix segur conducte, que ha-
via estat «amigo y cliente del Duque de Frías», però a més a més el nebot del duc,
Mariano Roca de Togores, explica, en la seva introducció a les Obras poéticas de
l’oncle, que aquest, aristòcrata liberal, fugint el 1824 de la repressió, s’havia refugiat a
Barcelona, en companyia del seu gran amic Juan Nicasio Gallego, i hi havia fet amistat
amb López Soler.54 Cal afegir encara que López va dedicar al duc Los bandos de
Castilla («Como una prueba de veneración a sus luces, de respeto a su carácter y de
reconocimiento a su amistad») i va col·laborar, al costat de gairebé tots els principals
noms del moment, vells i joves, a l’homenatge fúnebre poètic dedicat a la seva segona
muller.55 Gallego, per cert, és el «Don Nicasio» repetidament esmentat a les cartes
creuades entre Aribau, per una banda, i Sanponts i López Soler, per l’altra, al voltant
del frustrat projecte d’edició de les novel·les de Walter Scott: el corresponsable, amb
López Soler, de la no acabada traducció d’Ivanhoe.56 El 1827, quan Ferran VII va
presentar-se a Barcelona per posar fi a la revolta dels Malcontents, els dos refugiats,
segons el biògraf del duc, van considerar prudent de buscar un lloc més segur i se’n
van anar a Montpeller, però poc després, en una data indeterminada del 1828 (però
anterior al 16 de juliol), el duc, com he explicat més amunt, va veure la situació prou
clara per tornar, ara a Madrid, i el pobre don Nicasio devia fer-ho al mateix temps, ell
evidentment a Barcelona.57 A passar-les magres, com ens expliquen les cartes
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Obras poéticas del Excmo. Sr. D. ———————-, publicadas a expensas de sus herederos por la Real
Academia Española, de que fué individuo, Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1857, 
p. 73-77 i 159-167. 
54. M. ROCA DE TOGORES, «Noticias sobre la vida y obras poéticas del Excmo. Sr. Duque de
Frías», dins DUQUE DE FRÍAS, Obras poéticas, p. XX-LIII, a les p. XXXIV-XXXV. També coneixia els
detalls de la relació R. MARRAST, José de Espronceda et son temps, París: Klincksieck, 1974, p. 114-
115.
55. [R. LÓPEZ SOLER], Los bandos de Castilla o el caballero del cisne, 3 vol., València: Imp. de
Cabrerizo, 1830. (És justament la dedicatòria que permet d’identificar l’autor.) R. LÓPEZ SOLER,
«Octavas», dins Corona fúnebre en honor de la Exma. Sra. Doña María de la Piedad Roca de Togores,
Duquesa de Frias y de Uceda, Marquesa de Villena, &c. &c., Madrid: Imp. de don Eusebio Aguado,
Impresor de cámara de S. M. y de su Real Casa, 1830, p. 53-62. 
56. FREIRE LÓPEZ, «Negocio editorial», p. 167 i 173.
57. La primera carta de l’esmentada correspondència (Biblioteca de Catalunya, MS 1256, f. 6-45),
esmentades, i com ens permet d’entrellucar la seva múltiple dedicació a feines
editorials semblants a aquesta en la qual l’havien embrancat López Soler i Sanponts,
feines que tenia la precaució de signar amb pseudònims anagramàtics.58
Qui també les estava passant magres, a Barcelona, el 1828 era López Soler. La
idea de crear una societat per a l’edició de les traduccions de Walter Scott, sorgi da
clarament d’ell, segons es dedueix de l’esmentada correspondència, era proba blement
un intent d’alleujar tant les seves angúnies econòmiques com les de don Nicasio i, cap
a finals d’any, Aribau, alertat de la situació per un amic comú de Barcelona,
proposava a Sanponts que se li bestraguessin, fent-se’n ell garant, els diners de la seva
part de la traducció de l’Ivanhoe.59 La salvació, segurament relativa, va venir del
costat de València: Gallego se’n va anar «destinat» a un poble proper a aquesta ciutat
a finals del 1828, segons explicava Sanponts a Aribau, amb la qual cosa suposo que
volia dir que hi havia obtingut algun benefici eclesiàstic; López Soler el seguiria uns
mesos més tard.60 Darrere d’això s’endevina l’ombra protectora de l’amic comú, el
duc de Frías, que hi tenia contactes importants i influència a través de la família de la
seva segona muller, els Roca de Togores –i que, de fet, té alguns poemes datats en
aquesta ciutat a començos dels anys trenta, entre ells el més amunt esmentat
«Abénhamar» i un de dedicat a la inauguració del reformat teatre.61 Així s’explicarien
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d’Aribau a Sanponts, no és datada, però el destinatari hi va fer constar que l’havia rebut juntament amb
«la carta que vino» aquest dia. El duc va anar a Madrid, perquè és allà que és datada la seva oda «A la
industria y a las artes», dedicada a la 2a «Exposición de los Productos de la Industria Española»
(FRÍAS, Obras, p. 83-86), que va tenir lloc l’estiu d’aquell any. Segons MARRAST, Espronceda, 
p. 144, ja era a Madrid pel maig.
58. A. M. FREIRE LÓPEZ, «Juan Nicasio Gallego, traductor», dins F. LAFARGA (ed.), La
traducción en España (1750-1830). Lengua, literatura, cultura, Lleida: Edicions de la Universitat de
Lleida, 1999, p. 521-528.
59. Aribau a Sanponts, 15-X i 24-XII-1828, BC, MS 1256, f. 10-11 i 34. Sanponts hi va estar
d’acord i López Soler va arribar a cobrar pràcticament tot el que li tocava, però va ser incapaç d’acabar
la traducció (cartes del 7-I i del 22-VII-1829, ibídem, f. 35-36 i 41). La traducció inacabada de l’Ivanhoe
que figura entre els papers d’Aribau a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, Monacals (Universitat), llig. 143, i
que una nota manuscrita atribueix a Julián Manzano per, segons sembla, indicació de Bergnes deu ser la
dels dos primers volums, feta a mitges entre López Soler i Gallego la del primer i per Gallego sol la del
segon. Aribau ja l’havia rebut pel 17 de desembre i la va presentar a censura, a través d’un conegut, el 7
de gener del 1829. També podria ser la meitat del tercer volum traduïda per López Soler i enviada el 14
de desembre, sense que consti que arribés a mans d’Aribau (cartes del 14, del 17, i del 24-XII-1828 i del
7-I-1829, ibídem, f. 30-32 i 34-36 i FREIRE, «Negocio editorial», p. 173-174). No he tingut oportunitat
encara de comprovar-ho. Freire sospita, molt raonablement, que l’esmentada traducció dels dos primers
volums és la mateixa que, segons va revelar González Palencia, va ser presentada a censura per un tal
Manuel Domínguez y Ponce en nom d’un Gregorio Morales Pantoja, rere el qual hi hauria Aribau.
Suposo que vol dir que es tracta d’un pseudònim, però jo penso que qui s’hi amagava potser eren els dos
traductors, que eren així els que es presentaven com a responsables davant dels censors. El nom té una
certa semblança amb el de Gregorio Pérez de Miranda que López Soler utilitzaria –o no?– repetidament
en els anys immediatament posteriors.
60. Cartes del 3-XII-1828 i 22-VII-1829, BC, MS 1256, f. 28 i 41. A València es van continuar
veient, com sabem per una carta de Gallego, del 3 d’abril del 1830 (J. SARRAILH, «Quatre lettres de J.
Nicasio Gallego au duc de Frias», Revista de Filología Española, XI, 1924, p. 383-401, a la p. 395). 
61. Cal corregir en aquest punt RIBALTA, «Constitución catalana», p. 25 que, seguint R. NAVAS
RUIZ, El romanticismo español, 3a ed., Madrid: Cátedra, 1982, creu que López va marxar a València el
1824, que l’hi va acollir l’editor Cabrerizo, a la tertúlia del qual (la fantasia de certs historiadors de la
tant l’abans esmentada descripció de López Soler com a client, a més d’amic, del duc,
com la repetida presència dels versos d’aquest, més aviat mediocre poeta, a les planes
d’El Vapor i les llagoteres notes que els acompanyen. Dic, però, que la salvació
només devia ser relativa perquè tant l’un com l’altre van continuar fent de manobres
editorials.62 Ja es veurà més endavant, espero, per què explico tot això. 
Una, mal m’està el dir-ho, inspirada sospita em va dur a la identificació de l’autor
del tercer dels poemes que Ferrer no acabava de decidir-se d’atribuir a Aribau, a partir
de les vagues pistes que dóna la nota de presentació: calia pensar en un home de
prestigi ben establert, d’una generació més gran, bandejat per raons polítiques durant
set anys. Un home que respon a aquest retrat robot havia estat objecte d’una molt
llagotera menció, sota un dels seus múltiples noms de plume, en un dels primers
números d’El Vapor, i el seu nom de pila comença amb B: Gallardo.63 Un llibre
relativament rar, un dels petits tresors amagats que conté la biblioteca de la
Universitat de Liverpool, va confirmar la meva sospita. També hi vaig descobrir de
passada que el mateix Vapor li va publicar a més a més un parell d’articles que a mi se
m’havien escapat, tot i que un dels dos va signat amb el seu nom, a penes desfigurat
per una petita errata. L’altre, que ho està amb l’anagrama, aquí abreujat, que l’autor ja
havia fet servir en alguna de les seves col·laboracions a les Cartas Españolas, era
reproduït de La Revista Española perquè Gallardo mateix ho havia demanat.64
Per què afavoria Gallardo d’aquesta manera el periòdic barceloní? Llargament
confinat a Castro del Río, d’on només molt tímidament i molt de tant en tant treia
l’orella literària, va ser a les planes de les Cartas Españolas que Gallardo va fer la
rentrée més o menys pública, el 1831. Pel maig, a la setena sortida de la nova
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literatura és indomable) va coincidir durant uns anys amb Gallego i altres. És possible, d’altra banda,
que López hagués conegut Cabrerizo a Barcelona, on aquest havia passat tres mesos, desterrat de
València i camí de França (M. CABRERIZO, Memorias de mis vicisitudes políticas desde 1820 á 1836,
València: Imp. de D. Mariano de Cabrerizo, 1854, p. 134-135) i també ho és que es coneguessin a través
del duc de Frías i de Gallego, ja que aquests també havien arribat a Barcelona, l’any abans, fugint de
València, segons el biògraf del primer. Però tot això és pura especulació.
62. De Gallego, G. GALÁN y JUNCO, Instituciones canónicas de Juan Devoti: divididas en cuatro
libros, puestas en castellano y reducidas, València: Librería de Cabrerizo, 1830 i Pólder, ó el verdugo de
Amsterdam: drama nuevo en tres actos, por el autor de la Vida de un jugador, València: Imp. de José
Gimeno, 1830. Per a López Soler, vegeu la llista d’obres establerta per RIBALTA, «Constitución
catalana», p. 35-39, a les quals cal afegir R. L. S., Hombres célebres del siglo XIX, València: [s.n.],
1832, que m’és conegut només per la ressenya a Cartas Españolas, V, núm. 52, 17-V-1832, p. 186-187.
Era el primer quadern, dedicat a Napoleó i alguns dels seus generals, del que havia de ser una llarga
sèrie. No em consta que en sortís cap més. Ribalta creu, no sé per què, que R. LÓPEZ SOLER, Del
cólera-morbo, València: Imp. de José Orga, 1831 és d’atribució dubtosa; a part que el seu nom sencer
figura a la portada, va ser ressenyat com a seu a CE, V, núm. 51, 10-V-1832, p. 164-165. 
63. A la ressenya de les Poesías del Solitario, EV, I, núm. 4, 25-III-1833, rep. a FERRER, Patrie
imaginaire, p. 625. Per a la correspondència amb el retrat robot, A. PÉREZ VIDAL, Bartolomé José
Gallardo: perfil literario y biográfico, Mérida: Junta de Extremadura, Consejería de Cultura, 2001.
64. J. MARQUÉS MERCHÁN, Don Bartolomé José Gallardo. Noticia de su vida y escritos,
Madrid: Perlado, Páez y C.a, 1921, p. 421-424; B. D. GALLARDO, «El sepulcro de los Pompeyos»,
EV, I, núm. 78, 17-IX-1833; J. T. GRAMBLALLA, «Del asonante y su uso en la rítmica española»,
LRE, núm. 80, 26-VII-1833, p. 7-8 i EV, I, núm. 82, 27-IX-1833. 
revista, hi publicava, sota el pseudònim «Belardo», la seva famosa poesia «Blanca-
Flor». Per l’octubre sortia anònimament «A Zelinda, en una ausencia». El febrer del
1832, «Los confites de Cupido» ja anava signada amb el nom complet. Pel juliol ja
tornava a allò que li havia donat i continuaria donant-li fama, l’erudició polèmica i
maligna, signada, tal com era de rigor i com sempre havia fet, amb pseudònims
acolorits i que o eren anagrames transparents o ja eren coneguts com a seus.65 I
continuaria col·laborant, com ja sabem, amb La Revista Española.66 Ja hem vist més
amunt els forts llaços que unien aquest periòdic al seu homòleg barceloní, El Vapor,
igual com els que lligaven el grup que el feia amb el que girava al voltant de Gaspar
Remisa. Però hi ha indicis que la connexió entre aquesta constel·lació intel·lectual
madrilenya i El Vapor funcionava, pel que fa a la col·laboració literària en aquest, a
un nivell més directament personal. Que depenia, dit d’una altra manera, de
l’amistat amb Ramon López Soler.
Per l’agost del 1831, en efecte, havia aparegut a la secció «Miscelánea» de les
Cartas Españolas una nota molt elogiosa sobre Los bandos de Castilla. Més que
una ressenya pròpiament dita, era una declaració de suport a l’autor, adobat així
cavaller de les lletres. La seva novel·la era «tan diferente, por su mérito, de la
multitud de obras cuyos anuncios embadurnan las esquinas que debemos decir que
los literatos de primer orden han hallado en ella una porción de circunstancias que
la hacen recomendable». Hi havia en l’obra «vehemencia de [...] imaginación»,
«pompa de [...] estilo», «valentía de [...] imágenes» i «gallardía del lenguaje».
Quant a l’autor, els redactors de les Cartas ja havien estat alertats sobre les seves
prometedores qualitats per una carta vinguda de València que el descrivia com un
autèntic temperament d’artista en el qual, «si llega a vencer completamente su
timidez, la literatura española tendrá [...] un gran medio de enriquecer su galería,
tan poco provista, de novelas originales». Ells mateixos hi afegien, com a segells
suplementaris de garantia, que a Barcelona Moratín l’havia tingut com a «querido
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65. CE, I, núm. 7, 30-V-1831, p. 161-163; III, núm. 24, 31-X-1831, p. 105-106 (i també deuen ser
seves «Su voz» i «Mi constancia y la de Silvia», publicades tot seguit); i IV, núm. 39, 16-II-1832, 
p. 216-217; J. T. GRAMBLALLA, «Biografia de los profesores españoles por Zëan Bermudez y
Llaguno de Amirola», CE, VI, núm. 60, 12-VII-1832, p. 38-45 i 64, 9-VIII-1832, p. 155-161; i El
BACHILLER DE FÓRNOLES, «Trovadores antiguos. Del Gran Canciller Pero López de Ayala y su
famoso Rimado de Palacio. Correspondencia del Bachiller de Fórnoles con el Bachiller de Ziagar», CE,
VI, núm. 66, 23-VIII-1832, p. 209-214 i 68, 6-IX-1832, p. 261-269. Segons MARQUÉS MERCHÁN,
Gallardo, p. 423, hi va publicar també una ressenya de les Poesías del Solitario, però no la hi he sabut
trobar, tot i que existeix, perquè l’esmenta l’anònim ressenyador del mateix llibre a EV, I, núm. 4, 25-
III-1833. Sospito que deu ser la que va aparèixer a CLyM, núm. 455, 8-VI-1831, signada «B.», que J.
CAMPOS, Vida y obra de D. Serafín Estébanez Calderón «El Solitario», dins S. E. C., Obras, 2 vol.,
Madrid: Atlas, 1955, I [=BAE, 78], p. xv identifica amb Bretón de los Herreros. (Ja hem vist que
Gallardo signava algun cop «B.», no pas, ara ho sé, de «Bartolomé», sinó de «Belardo», el seu nom
arcàdic.) 
66. Al primer número mateix, del 7-XI-1832, p. 7-8, hi va publicar, sota l’anagrama «B. Dargallo»,
una de les seves escasses poesies, l’«Epístola a Doña María del Alba, escrita en Cafarnás, como en ella
se contiene». 
discípulo» i que gaudia de l’amistat del duc de Frías, de Juan Nicasio Gallego, i de
«otros literatos distinguidos», i anunciaven que més endavant publicarien versos
seus.67 Si ho són alguns dels molts que, en números posteriors, van aparèixer
anònimament a la revista, no ho sabria dir, tot i que penso que no; va caldre esperar
gairebé nou mesos perquè hi sortís l’únic que és segur que ho és, perquè va signat,
el sonet «A Jesús crucificado» ja publicat al Diario de Barcelona i que ho tornaria a
ser, dos anys més tard, a El Vapor. Però en canvi, a seguit d’això, les Cartas
Españolas van dedicar-li, a la secció de crítica «La Trompeta Literaria», una gran
atenció, sovint més aviat desproporcionada amb l’entitat mateixa dels productes,
ressenyant amb considerable extensió i detall tot allò que va anar publicant.68
És possible que, com he dit més amunt, en aquestes altures López Soler ja
s’hagués traslladat a Madrid i s’hagués incorporat al cos de redactors de la revista.
De sempre ha corregut la brama, en tot cas, que va formar part del de la seva
immediata successora, La Revista Española. Tot i que mai no l’he vist confirmada
documentalment, és una tradició de la qual no hi ha per què dubtar. És un fet que la
seva signatura apareix en un parell d’ocasions al peu de ressenyes de llibres dins la
normalment anònima secció «La Trompeta Literaria», tal com s’havia fet abans
d’ell i es continuaria fent quan el llibre ressenyat semblava important (o era d’un
amic) i l’espai que li era dedicat era una mica més gran.69 Donada l’esmentada
tradició, no és cap gosadia irresponsable de pensar que probablement havia sortit
també de la seva ploma molt del material de batalla no signat en el dia a dia del
periòdic, si més no el de les seccions literàries. I que va ser a La Revista Española
on va aprendre el més imprescindible per a poder dur tot seguit, a partir del març
d’aquell mateix any, el pòndol de la redacció trisetmanal d’una publicació molt
semblant en tot, bé que en una proporció més modesta –quatre pàgines en lloc de
vuit.
No hi ha dubte, en tot cas, que López Soler va tenir una relació especial amb els
equips de les Cartas Españolas i de La Revista Española, i hi ha motius per a
sospitar que la bona disposició que aquesta gent va mostrar envers ell devia molt,
un cop més, a la recomanació del duc de Frías. Les Cartas Españolas van publicar
de bona hora, precedides d’una llagotera nota sobre grans senyors que renovellaven
els temps gloriosos en què els aristòcrates manejaven amb la mateixa destresa
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67. CE, II, núm. 13, 6-VIII-1831, p. 69. Esmenta aquesta ressenya MARRAST, Espronceda, p. 374.
68. CE, V, núm. 48, 19-IV-1832, p. 64; 51, 10-V-1832, p. 164-165; 52, 17-V-1832, p. 186-187; i VI,
núm. 71, 27-IX-1832, p. 375-376. Aquest tracte privilegiat va continuar a La Revista Española, amb una
elogiosíssima ressenya de l’Henrique de Lorena (I, núm. 5, 25-XI-1832, p. 39-40). 
69. R. LÓPEZ SOLER, [ress. d’El conde de Candespina, de Patricio de la Escosura] i R. L.
SOLER, [ress. de la 2a ed. del Manual de Madrid de Mesonero Romanos], LRE, I, núm. 22, 18-I-1833,
p. 280 i 29, 12-II-1833, p. 344, respectivament. Val a dir que la tradició podria estar basada en la mitja
dotzena d’articles que va publicar, signats «R. L. S.», el juliol i l’agost del 1836, just abans de la seva
mort, a la molt canviada Revista Española-Mensagero de las Cortes.
l’espasa i la ploma, sengles poesies del duc i del seu nebot Mariano Roca de
Togores; uns mesos després incloïen a la secció «Miscelánea» una notícia sobre
altres fetes poètiques d’aquest darrer i, a les darreries d’aquell any, una ressenya
seva de les poesies de Bretón de los Herreros.70Abans de tot això, Estébanez havia
escrit a la mort de la muller del duc i tia de Mariano una llarga oda, que es faria
famosa, tot i que no va ser inclosa a l’abans esmentada Corona fúnebre per raons
que ignoro.71 Atesos aquests indicis d’una certa relació amistosa entre «El Solitario»
i els seus companys, d’una banda, i el duc, de l’altra, sembla raonable de sospitar
que la carta de València que alertava aquells sobre els mèrits de López Soler venia,
directament o indirectament, d’aquest, el qual devia trobar-se aleshores en aquella
ciutat, ja que va dedicar –i probablement llegir o fer llegir en l’ocasió mateixa– uns
versos a la inauguració del seu Teatre i hi és datada la seva Oda a las nobles artes,
esmentada més amunt.72
Passem ara a El Vapor i mirem la procedència de les col·laboracions poètiques
del seu primer any, que Ferrer, com sabem, va aplegar en un apèndix.73 Deixant de
banda les anònimes d’autoria no identificada, sobre les quals ja tornaré més
endavant, n’hi ha un grup que, com sabem perquè els autors són immediatament
reconeixibles o perquè ens n’informa alguna nota de la redacció, vénen de Madrid,
del grup de joves intel·lectuals que giren, amb Aribau al capdavant, al voltant de
Gaspar Remisa. Potser podríem ficar-hi també el sonet que Ramon Muns i Serinyà,
usant el seu vell nom pastorívol de «Montano», va dedicar a Llauder amb motiu de
la mort del seu fill: es tracta al capdavall d’un antic company de la mateixa trepa i
res no ens assegura, d’altra banda, que no hi estigués encara unit per llaços altres que
no els de la pura amistat. I la resta? El primer de tots és presentat per una nota
encomiàstica més que hiperbòlica: és «digno de contarse entre los que más se
admiran en los romanceros del siglo de oro»; no és sols comparable a les més
reeixides produccions, dins el gènere, de Góngora i Lope, sinó que les supera «en el
raro mérito de alusiones históricas»; l’autor s’hi revela «como uno de los ingenios
más dignos de luchar con tan grandes modelos». Ja sabem que es tracta del duc de
Frías. El Vapor, ja ho sabem també, li publicarà set mesos després un altre romanç,
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70. «A la Reina Nuestra Señora en ocasión de haberse dignado S. M. usar el trage andaluz en la
corrida de toros que se celebró en Aranjuez el 26 de abril último. Soneto» i «Romance crítico», CE, I,
núm. 5, 11-V-1831, p. 114-116; 8, 10-VI-1831, p. 189; i III, núm. 30, 23-XII-1831, p. 297-299. El sonet
ha estat erròniament atribuït a Estébanez Calderón tant pel seu nebot Cánovas (S. ESTÉBANEZ
CALDERÓN [EL SOLITARIO], Poesías, Madrid: Imp. de A. Pérez Durrull, 1888, p. 57) com per Jorge
Campos (vegeu supra, num. 64, p. 95a). La reina del cas, naturalment, és Cristina i no pas Isabel II, com
pensen també tots dos. 
71. És la titulada «Soledad. A la muerte de una señora de celebrada hermosura» i inclosa a les seves
Obras, ed. cit., p. 55b-59a. 
72. L. LAMARCA, El teatro de Valencia desde su origen hasta nuestros dias, València: Imp. de J.
Ferrer de Orga, 1840, p. 42.
73. FERRER, Patrie imaginaire, p. 621-661. Totes les citacions que segueixen procedeixen d’aquí.
acompanyat d’una nota molt més curta, però no menys llagotera –són versos «dignos
del delicado pincel de Góngora», altre cop– i en la qual se subratlla que el privilegi
de què així gaudeixen els lectors el deuen a «la amistad que nos une con el ilustre
autor». El segon dels poemes apareguts al periòdic és un fragment d’una oda del
«Solitario», Serafín Estébanez Calderón, precedit, en aquest cas, no d’una nota de
presentació, sinó d’una ressenya del llibre de poesies del qual havia estat extret –i
que, dit sia de passada, feia gairebé dos anys que havia sortit. Bé, ressenya,
ressenya... Més aviat homenatge de beata admiració: aquí són Sannazaro i «cuantos
poetas produjeron las fabulosas orillas de Sicilia» que queden petits al costat de
l’autor –el qual també torna uns mesos després a El Vapor amb un «lindísimo
romance», com hi torna la invocació cofoia de la «pura y desinteresada amistad»
amb tan gloriós personatge. El seu, cal afegir, no és pas l’únic cul llepat a la tot just
esmentada ressenya: l’anònim recensor aprofita l’ocasió per a retre homenatge –són
els seus mots– a una altra glòria vivent, «una de las plumas más clásicas del Reino»,
l’«agudo y discreto bachiller de Fórnoles», és a dir, el nostre ja conegut Gallardo –de
qui, com ja sabem també, El Vapor publicarà no gaire després uns versos precedits
d’una altra presentació llagotera, en la qual no insisteixo per a no fer-me pesat.74
No és sols la tria d’autors que és significativa; és el to obscenament humil, entre
còmplice i exhibicionista, de les presentacions, el «infinitament agraït de l’honor
que em feu i ens feu», d’una banda, i el «mireu amb quina gent em faig, jo», de
l’altra. Però encara hi ha més: dues altres composicions poètiques, aquestes d’autor
no identificat, arriben a El Vapor des de València, una elegia a Manuel de Cabanyes,
signada «Marcio», i uns fragments d’una oda a la proclamació d’Isabel II com a
reina, obra d’un religiós. Ferrer pensa que és probable que totes dues siguin del
mateix autor i que es tracti de Joan Arolas, però no hi ha cap raó per a la primera
cosa, i el religiós autor de l’oda igualment podria ser Pasqual Pérez o Vicent Boix,
en aquesta època encara col·legues tots dos del barceloní a l’Escola Pia.75
L’interessant, en qualsevol cas, és la connexió valenciana, que no es limita a això, ni
de bon tros. Al contrari: les notícies i els afers de València, especialment els d’ordre
cultural, ocupen a les planes d’El Vapor un espai desproporcionat en relació amb la
resta del regne, a excepció de Madrid, és clar. Se’ns informa del temps que hi fa, del
que hi passa i sobretot del que s’hi representa, i s’hi polemitza amb la premsa
local.76 El Vapor declara, de fet, tenir-hi un corresponsal permanent. És evident, en
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74. Abans, una ressenya anònima d’una obra teatral traduïda haurà donat peu a una altra efusió
adulatòria, adreçada al traductor, que era un altre membre del mateix cercle d’amics i protectors de
López, el nostre conegut Juan Nicasio Gallego («Teatro español. Óscar, hijo de Ossian. Tragedia en
cuatro actos», EV, núm. 13, 19-IV-1833.
75. «Marcio» era, recordem-ho, el destinatari d’un dels Preludios de la lira de Cabanyes. Aquest
havia fet una part dels seus estudis a València, com és sabut.
76. Una ràpida ullada als mesos d’abril i maig del 1833 dóna aquesta collita: núm. 8 (6-IV) (notícia
tot cas, que hi havia a la seva redacció algú que hi tenia contactes personals, i el
nom que ve immediatament a la ploma és ben obvi, aquell de qui sabem que hi
havia viscut un temps i s’hi havia mogut entre gent de lletres. Tot lliga, doncs, les
relacions d’amic i protegit amb el duc de Frías, amb Estébanez, i amb Gallardo i 
les connexions valencianes. La tria de col·laboradors literaris d’El Vapor s’explica
en una gran part per la presència de López Soler.
Ara que hi som, afegiré que, pel que fa a les col·laboracions poètiques que
arriben de Madrid del cercle de protegits de Gaspar Remisa, sovint ja publicades en
algun periòdic de la Cort, i que són d’identificació problemàtica, no tinc ni idea de
qui pot ser «J. A. M. y V.», un dels suposats «ingenios de esta Provincia» que es van
sentir empesos a versificar per la Jura de la infanta Isabel, però, per la raó que de
seguida veurem, penso, amb Ferrer, que «L. P.» és Lluís Maria Pastor, col·laborador
de Remisa, de qui seria un dels marmessors, amic d’Aribau, que escriuria, anys a
venir, un pròleg a un dels seus llibres, futur company d’aquest a El Corresponsal, i
poeta a estones perdudes.77 «M.» podria ser, com insinua Ferrer sense plena
convicció, Sinibald de Mas, que ja es trobava a Madrid, com sabem per la seva
carta del 2 de febrer a Joaquim Roca i Cornet, reproduïda per Ferrer.78 El Vapor li
va publicar, a finals d’aquell mateix any, un poema celebrant el nomenament de
Torres Amat com a bisbe d’Astorga, i aquest no era pas el seu únic punt de contacte
amb el cercle de col·laboradors de Remisa: coneixia López Soler i Aribau, i va
gaudir en el seu moment de la protecció del «patró», protecció que ell mateix havia
sol·licitat, amb típica llagoteria, de manera molt oberta.79 No sembla, però, que
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política), 11 (13-IV) (gairebé 2 columnes dedicades a la reinauguració del Teatre, després d’una
reforma), 14 (20-IV) (llarg comunicat sobre la gestió de l’empresa teatral), 16 (26-IV) (representacions
teatrals), 17 (27-IV) (el temps que hi fa i representacions teatrals), 21 (7-V) (representacions teatrals i
carta polèmica d’un lector), 29 (25-V) (notícia d’un incident ciutadà, representacions teatrals, estat de
les collites, 2 columnes de polèmica amb el Diario de Valencia). 
77. R. DE SAN PEDRO, Marqués de Remisa, p. 46 i 78; J. COLL y VEHÍ, «Don Buenaventura
Carlos Aribau», DB, 9-X-1862, i J. L. FEU, «Galería de escritores catalanes. Aribau», DB, 3, 10, 23 i
30-X-1866, reproduïts a Ferrer, Patrie imaginaire, p. 707-736; les referències a Pastor a les p. 711, 716,
718 i 733-734. Però, un cop més, les coses no són tan senzilles com semblen. Ramón el dóna com a
nascut a Brihuega el 1810, en comptes de Barcelona el 1804, mentre que la nota de presentació d’una de
les seves poesies diu ben clarament que «L. P.» és «natural de esta Provincia». Malgrat això, és poc
dubtós que es tracta de la mateixa persona, com es veurà tot seguit.
78. FERRER, Patrie imaginaire, p. 324.
79. En el seu intent de reconstruir el que pot haver estat la plaquette d’homenatge a Remisa a la
qual anava destinada l’«oda» d’Aribau, Ferrer n’imaginava l’eventual encapçalament a partir de la
dedicatòria de la gramàtica grega de Bergnes, tot lamentant la inexistència d’algun model més pròxim,
en forma també de poema. El model, de fet, existia i existeix. La tragèdia Aristodemo, de Sinibald de
Mas (Barcelona: Imp. de la Viuda e Hijos de Tomás Gorchs, 1831), duu aquesta dedicatòria: «Al muy
Ilmo. Señor Don Gaspar de Remisa Caballero pensionado de la Real y Distinguida Orden española de
Carlos Tercero, del Consejo de S. M. en el Supremo de Hacienda, Director General del Real Tesoro, etc.
etc. etc. Oda». El poema comença adreçant a les Muses una pregunta aparentment retòrica: no hi ha, «en
este siglo ignominioso», ningú que encara «gustoso / De vuestro canto escuche el son divino»? Doncs,
ves per on, sí: «uno aún, un digno prócer / De Iberia amaneció para el consuelo». No cal dir qui. Més
interessant és la breu llista de protegits que ve més endavant. A més de l’«Aribau esclarecido», descrit
en nota com a un «Joven catalán de maravilloso talento para todas las ciencias y en particular para la
arribés mai a integrar-se plenament dins el grup; fa l’efecte d’haver estat més un
client que no un col·laborador. Malauradament, encara que, alguns anys més tard,
confessava haver escrit «en muchas ocasiones versos de circunstancias», també
explicava que, no creient-los «dignos de publicación», ni ell mateix no n’havia
conservat còpia.80
En qualsevol cas, el meu candidat per a la «M.» és més aviat Julián Manzano
que, en aquesta època i a Madrid, sembla haver format un trio de mosqueters
intel·lectuals amb Pastor i Aribau. Dels quatre sonets a la Jura, vinguts de Madrid,
que El Vapor va publicar el dia 29 de juny, tres ja havien aparegut a La Revista
Española: un, el d’Aribau («La puerta abriendo al ardoroso estío...») havia estat
repartit al Teatro de la Cruz la nit del 23; els altres dos, ara completament anònims,
el que podria ser de Pastor («A par del astro bienhechor que brilla...») i el signat per
«M.» («El nombre escelso de la gran Princesa...») havien estat llegits el dia 19 en el
curs d’un banquet de celebració del lliurament de les banderes dels nous regiments
d’infanteria i d’hússars de la Princesa.81 Els tres noms, o més ben dit, els tres grups
d’inicials, apareixerien encara més enllaçats, uns anys després, en un diari moderat
barceloní, al peu de quatre sonets sobre temes de la Passió: «B. C. A.» en signava
dos, titulats «María Dolorosa» («¿Así guardas tu fe? Con tu embajada...») i «La
agonía», que no és sinó una nova versió de «Clama Jesús con fatigado anhelo...»,
«L. M. P.», un, «Jesús en la Cruz» («Núblase el astro fúlgido del día...»), i «J. M.»,
un altre, «El Salvador» («El beso del aleve, la corona...»).82 Manzano és un
personatge esmunyedís, menys vistent encara que Pastor a la bibliografia sobre el
seu comú amic Aribau. Resulta, però –i qui ens ho diu és Muns, font seguríssima–
que l’amistat es remuntava, en el seu cas, als temps de la Sociedad Filosófica, de la
qual havia estat soci. I, més encara, hi gaudia de bona reputació com a poeta, al
costat d’Aribau, Larios de Medrano, López Soler i Cuenca.83 Suposo que és el
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poesía», són Segimon Ribó, jove pintor, al costat del qual Mas havia estudiat pintura a Llotja, i
l’escultor Ignasi Palmerola, condeixeble i amic de Mas, tots dos ara, gràcies a Remisa, pensionats a
Roma; i un tal Martí, cantant, pensionat a Milà. En tots aquests casos, s’insisteix en la seva condició de
catalans. L’objecte declarat de l’oda és la incorporació de l’autor a la llista: «El alto protector, ¿cómo no
oyera / Con afectuoso oido / De un joven vate la espresión sincera?». Més que més quan el «joven vate»
satisfà el requisit de la catalanitat: «A ti este ensayo un catalán dedica».
80. [S. de MAS], Pot-pourri literario. Dedicado al Escmo. é Ilmo. Sr. D. Felix Torres Amat, obispo
de Astorga, electo arzobispo de Valencia, Caballero Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III, de la
Real Academia Española y de la Historia, etc. etc. Parte segunda, Madrid: Imp., Librería y Fundición
de M. Rivadeneyra y Comp., 1846, p. 66.
81. Era un acte de gran importància política, perquè aquesta creació de regiments era un intent de
lligar els militars a la causa de la princesa.
82. El Liberal Barcelonés, 24 i 25-III-1842. Sospito molt, tot i que no he tingut ocasió de
comprovar-ho, que eren copiats d’El Corresponsal, el diari fundat i redactat per Aribau, Pastor i
Manzano, i pagat per Remisa, és clar.
83. MUNS y SERIÑÁ, Sanponts, p. 14. També l’esmentava, entre els mateixos, amb l’omissió de
Cuenca i els afegits d’Altés i d’Ayguals, a la seva memòria a Academia de Buenas Letras de Barcelona.
Sesión pública del dia 2 de julio de 1842, en que se leyó la Memoria y se hizo la adjudicacion de
premios con arreglo al programa publicado en 20 de febrero de 1841, Barcelona: Imp. de A. Brusi,
«Juliano» que l’11 de juliol del 1820 va llegir un molt típic himne, que comença
«Por seis años sellara mi labio / El candado del vil despotismo», «en el aniversario
de una sociedad literaria» i que ja havia publicat i encara publicaria versos al Diario
de Barcelona.84 Després desapareix del mapa, fins que el tornem a trobar, a l’època
que ens ocupa, a Madrid, entre els col·laboradors i protegits de Remisa. Podria ser
seva, ja que la signa un «J. M.», la traducció del sonet de Manzoni esmentat en la
nota que acompanya a El Vapor, amb un any d’interval, els dos sonets de López
Soler a la Crucifixió, traducció apareguda al Diario de Barcelona la Setmana Santa
del 1831.85 Amb arguments tan minsos, però, és impossible de fer-se fort sobre el
seu dret a ser identificat com a «M.», i la qüestió ha de quedar pendent.
El que importa aquí, però, és observar un fet: les composicions poètiques
publicades a El Vapor pertanyen a l’una o l’altra de dues categories, la de les que
do nen com a mínim alguna pista per a la identificació de l’autor i la de les que apa -
reixen en el més complet anonimat. La pista pot ser una inicial o grup d’inicials o
alguna referència personal presentada en una nota a peu de plana. Hi ha poemes,
però, que no van acompanyats ni d’una cosa ni de l’altra, amb la particularitat que
de vegades apareixen al costat mateix d’altres que sí que duen alguna marca
identificadora –i si hi ha nota, queda clar que aquesta no s’aplica pas a tots. És
difícil de no pensar que rere d’això hi ha d’haver algun criteri. I no ho és d’arribar a
una conclusió força lògica: a El Vapor es reconeix, ni que sigui mínimament i
al·lusivament, l’autoria dels poemes d’altri i s’ofereixen de la manera més
impersonal les produccions pròpies. Cal suposar, doncs, que els poemes totalment
anònims són de la redacció, amb l’excepció dels dos sonets i les dues octaves
publicats com a part de la ressenya de l’acte de proclamació d’Isabel II com a reina,
al número del 30 de novembre del 1833, que són reproduïts d’algun altre o altres
llocs, però incloent-hi el sonet «Al Pirineo», que és citat íntegre dins l’article
editorial del 17 de desembre i que a Ferrer se li va escapar. D’aquest sonet,
l’anònim autor de l’article en reconeix la paternitat i ens diu que el va escriure en la
seva joventut. Pel tema, és claríssim que es tracta d’un poema escrit durant el
Trienni, sota l’amenaça imminent d’una agressió estrangera, probablement arran de
la fatídica decisió del Congrés de Verona –però ja és sabut que el règim es va sentir
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1842, p. 5-9. Cuenca, mort molt jove, en ple Trienni, havia publicat molts versos, amb el pseudònim
«Sodarco», a partir del 1819, al Diario de Barcelona i al Diario Constitucional. Se’n pot veure la
necrologia, seguida d’una elegia de «Martilo», en aquest darrer diari, 27-II-1821.
84. Diario Constitucional, 5-VIII-1820; «Fábula. La hortiga y la rosa», «Anacreóntica. Cupido»,
«Los días de un amigo. Anacreóntica», «Letrilla», i «Fábula», DB, 10, 20 i 29-VI-1819, 25-XII-1820 i
21-IX-1822. Una altra possibilitat és que ell fos el misteriós «Salocín», molt prolífic al Diario
Constitucional i amb versos publicats un cop a El Europeo. Ja sé que «Salocín» és «Nicolás» llegit al
revés i no té res a veure ni amb «Julián», ni amb «Manzano», però no he trobat mai cap referència a cap
«Nicolás» o «Nicolau» en cap text de l’època, i tampoc no hi ha cap connexió òbvia entre «Martilo» i
«Juan Larios de Medrano». 
85. J. M., «La muerte de Jesús. Soneto. Traducido libremente del idioma Italiano», DB, 1-IV-1831.
amenaçat des del primer moment. Atès tot el que hem anat veient fins ara, jo no
dubtaria gaire a atribuir-lo a Ramon López Soler, tot i que els meus esforços per
localitzar-lo a l’època del Trienni han resultat inútils. Dels altres sonets anònims, ja
hem vist que dos són d’ell amb tota certesa. Sospito que també deuen ser seus els
quatre que queden. En tot cas, em sembla prou clar que qui feia i desfeia a El Vapor,
en matèria de col·laboració literària, era ell.
En conclusió: és impensable que El Vapor, òrgan d’expressió de la burgesia
comercial i industrial catalana que, en íntima connexió amb certs periòdics de la
cort, treballava per una transició política que desembarassés el terreny a una
economia capitalista de base industrial, fos iniciativa del seu impressor i depengués
estrictament o principalment de la direcció de Ramon López Soler. Al darrere hi
havia sense cap mena de dubte els diners de Gaspar Remisa i els talents combinats
dels joves intel·lectuals que giraven al seu voltant, col·laboradors immediats els uns,
protegits i clients els altres, amb Aribau com a astre principal d’aquesta cons -
tel·lació. D’aquí, però, no podem passar, si més no de moment. Amb paciència,
mirant-nos-el amb lupa i creuant-lo amb altres documents, potser arribarem algun
dia a atribuir amb certesa a un o altre, tot o en part, el material anònim de la
publicació, però ara per ara només podem dir que n’hi ha que ha de ser d’Aribau.
Però també que n’hi ha, amb tota seguretat, i sens dubte molt, que va ser escrit per
López Soler, que n’era innegablement el que avui anomenem el director, és a dir, el
responsable que el periòdic sortís cada dia que havia de sortir i, en primera
instància, el responsable de com sortia. Amb perdó de Ferrer, no té sentit de negar-
se a acceptar, en aquest punt, la tradició i, amb ella, la clara documentació en la qual
es basa. La ja esmentada nota del número del 7 d’agost era l’anunci d’una
defenestració que només podia referir-se a algú de present, algú en situació de ser
defenestrat. I els que l’havien defenestrat, i sabien, doncs, de què parlaven, en fer-
ne la necrologia el 29 de setembre del 1836, ho deien ben clar: López Soler havia
vingut a Barcelona el 1833 a dirigir el periòdic i ho havia fet durant dos anys i mig.
Com a tal, i per molt que hagués de seguir una línia que no decidia ell –però que
sens dubte no li costava gens de seguir perquè era la seva mateixa– i d’acceptar,
més o menys sovint, material que li arribava de fora –i que sens dubte no li costava
gens d’acceptar, perquè venia d’amics i companys de causa, algun d’ells molt
admirat, i no era gaire diferent del que ell mateix produïa–, havia de tenir per força
un marge molt considerable de discreció i d’iniciativa, particularment comprovable
en el terreny estrictament literari, però no limitat, en absolut, a aquest. És sens dubte
per això, perquè el seu destacat paper a El Vapor l’assenyalava com a portaveu de la
política del justo medio i com a personatge important de l’entorn de l’ara execrat
Llauder, que va jutjar prudent de guillar l’agost del 1835 i no va tornar fins al
desembre, i encara per tornar a fugir quan les coses van començar a escalfar-se altre
cop amb les bullangues del gener. Tan distorsionador com reduir Aribau a
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l’anomenada «oda» és reduir-lo ell a Los bandos de Castilla i a un parell d’intrans -
cendents articlets d’El Europeo, només perquè s’hi esmenta el mot màgic de
«romanticisme». Córrer al darrere d’aquest és tant pixar fora del test de la història
com fer-ho darrere de suposades renaixences. L’estudi de les activitats literàries a 
la Catalunya dels anys vint i trenta del segle XIX s’ha d’orientar per una altra via: la
de la redefinició social d’aquestes i la formació d’un sector intel·lectual de nova
mena, en el context d’un procés d’industrialització i de les lluites polítiques
generades directament i indirectament per ell –tot plegat emmarcat, ens agradi o no,
dins Espanya. Haver-ho indicat de forma concloent serà sempre el gran mèrit del
llibre de Ferrer, del qual aquest article no vol ser sinó un suplement.
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